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BE NOT MERELY GOOD
BE GOOD FOR SOMETHING
Foreword
Throughout our book we have
endeavored to link with every aspect
of our college life at Framingham this
phrase
:
"Be not merely good,
Be good for something."
The universality of this maxim
cuts far deeper than the inscription
found on the familiar stone facing the
entrance to Dwight Hall. These words
have a personal significance, the value
of which we have begun to realize in
college and which will sharpen with
each year of our adult life.
Therefore our theme serves as a
reminder to us of our purpose in living
and our goal in life.
A teacher . . .
Whose quiet wisdom balances with his matchless
humor and maximum patience;
Scientist, scholar, connoisseur; friend, advisor,
ambassador — versatile in many ways.
Our memory of your understanding and encourage-
ment will remain indelible.
In gratitude we dedicate our yearbook to you,
DR. DANA NELSON JOST
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Bronze sculpture by Margaret C.
Cassidy of our President Martin F.
O'Connor
"May he live to be given the gold of Arabia, and to
be prayed for continually; day by day shall they
bless him. May his name be blessed forever ; as long
as the sun his name shall remain."
Psalm715:15&17
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Dr. John F. Bowler
Registrar
Professor of Social Studies
Miss Dorothy Larned
Dean of Women
Associate Professor of French,
Ethics
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Miss Anna Billa
Assistant Professor of Clothing, Tex-
tiles
Miss Rachel D. Bangs
Instructor in Foods, Nutrition, House-
Equipment
Mr. Joseph E. Boothroyd
Assistant Professor of Psychology
Miss Muriel C. Buckley
Assistant Professor of Clothing, Tex-
tiles
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Mr. Francis L. Clinton
Assistant Professor of English
Mr. Warren A. Colson
Assistant Professor of Chemistry
Miss Florence G. Dorwood
Assistant Professor of Foods, Nutri-
tion
Mr. Stephen Durkee
Instructor of Art
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Dr. Alice W. Glover
Professor of Physics
Miss A. Carolla Haglund
Instructor of Social Studies
Mrs. Ruth R. Herring
Head of the Art Department, Associ-
ate Professor of Art
Miss Vera Hemenway
Assistant Professor of English
17
Miss Joan E. Horirgan
Instructor of Speech and Drama
Dr. Constance B. Jordan
Head of the Home Economics De-
partment, Professor of Home Eco-
nomics Education
Miss Emma A. Hunt
Chairman of the Elementary Depart-
ment, Assistant Professor of Health
Education, Audio-Visual Aids
Mr. Thomas F. Kenney
Instructor of Art
18
Miss Ruth M. Landis
Assistant Librarian
Miss Marion M. MacDonald
Instructor in Clothing, Home Fur-
nishings
Dr. Ann Mackey
Assistant Professor of Physical
Education
Miss Marie P. Mahoney
Librarian; Assistant Professor of
Children's Literature
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Dr. Mary E. McGann
Associate Professor of Psychology,
Education
Miss Madeline E. Monroe
Associate Professor Clothing,
tion; Supervisor of Student Teaching
Dr. Ruth Richards Miller
Associate Professor of Social Sci-
ences, Education
n
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Miss Mary Louise O'Connor
Assistant Professor of Home Eco-
nomics Education; Supervisor of
Student Teaching
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Mrs. Agnes M. O'Neill
Head of the Vocational Department,
Assistant Supervisor of Teacher
Training
Miss Deborah M. Russell
Associate Professor of Chemistry,
Nutrition, Dietetics
Miss Miriam A. Riley
Associate Professor of History
Dr. Elmer W. Salenius
Professor of English
21
Mr. James P. Savas
Assistant Professor of Music
cation
Edu-
Miss Barbara W. Scullane
Instructor in Institutional Manage-
ment, Lunchroom Management
22
Miss Ada M. Shawkey
Associate Professor of Geography
Dr. Leonard J. Savignano
Professor of Education, Supervisor
of Student Teaching
Miss Margaret A. Scully
Instructor in Biology
IMiss Marjorie Sparrow
Associate Professor of English
Miss Bernice W. Taylor
Associate Professor of Physical Edu-
cation, History
Miss Dorothy M. Stewart
Home Management
Miss Margaret J. Walker
Associate Professor of Education,
Director of Teacher Training
Mrs. Kathryn Willis
Instructor in Mathematics and Phy-
sical Science 23
Mrs. Joyce Mallar, Miss Eva Richard,
Miss Barbara Eaton, Office Staff.
Miss Ann Doyle
Secretary to the Dean of Women
Mrs. Mabel Buckley
Secretary to the President
Miss Margaret Fair
Secretary to the Registrar
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Dr. Stuart B. Foster
Head of the Bookstore
Mrs. Stuart B. Foster
Head of the Mart
I
Mrs. Virginia Martin
Laboratory Assistant
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History
of the Academic
Cap and Gown
The damp and drafty halls of the medi-
eval buildings were primarily responsible
for the origin of the tradtional cap and
gown. At early English universities in or-
der to distinguish the different degrees of
learning; the colors, material, and designs
of the scholars' gown and hood differed.
Even when the fashions changed, the aca-
demic gown stayed the same because it
was prescribed by the university and it
was considered an honor to wear it.
In America, in 1895, a commission of
leading educators with Mr. Gardner Cotrell
Leonard devised the Intercollegiate Code of
Academic Costume. A charter was granted
to the Cotrell and Leonard Firm to act as
sole depository for the Intercollgeiate Bu-
reau of Academic Costume. This firm is to
this day recognized as the authority on all
academic dress.
At all ceremonies it is proper for the can-
didates to wear the gown significant of the
degree to be received or last received. The
mortarboard cap is worn whenever the gown
is worn. After the degree is conferred the
tassel is always placed on the left front
quarter of the cap.
The hood is the most outstanding feature
of the academic dress. It adds color and
real meaning to the costume. The hood is
bordered with velvet or velveteen of the
proper width to indicate the faculty. The
reading of the degree, not the department
in which the major work is done determines
the proper border. The colored lining inside
the hood is the official color or colors of the
institution conferring the degree. The type
and style of the hood and gown depends on
the degree earned.
The use of caps and gowns among Ameri-
can colleges and universities is now prac-
tically standard procedure. As traditional
symbols of academic achievement, they give
the higher institutions a beautiful and im-
pressive method of signifying scholastic
honors.
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TWO TEMPLES
ly lillif Biisf Ball
A Builder builded a temple,
,He wrought it with grace and skill;
Pillars and groins and arches
All fashioned to work his will.
Men said, as they saw its beauty,
"It shall never know decay;
Great is thy skill, O Builder!
Thy fame shall endure for aye."
A Teacher builded a temple
With loving infinite care,
Planning each stone with prayer.
None praised her unceasing efforts,
None knew of her wondrous plan,
For the temple the teacher builded
Was unseen by the eyes of man.
Gone is the Builder's temple
Crumpled into the dust;
Low lies each stately pillar,
Food for consuming rust;
But the temple the Teacher builded
Will last while the ages roll,
For that beautiful unseen temple
Was a child's immortal soul.
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Each year evokes a sharper sensitivity to the
philosophical significance of our theme:
"Be not merely good,
Be good for something."
To each class the words convey a different message.
To Juniors .... An echo of more mature
encouragement and counsel.
To Sophomores ... A more personal re-
minder to accept the challenge of
your profession.
To Freshmen
. . . An incentive to special-
ize your interests
UNDER
Class Officers
Left to Right— A. Craig, Secretary;
B. Shaw, President; J. Green, Trea-
surer; N. Anderson, Vice President.
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GRADUATES
JUNIORS
Standing — Left to Right — S. Curtin,
N. Flynn, J. Cownig, P. Dowling, J. Col-
pitts. Sitting — N. Bolduc, A. Sheehan,
B. Stone, N. Morrison, A. Haley, D. San-
toro, E. Nichols.
First Row — Left to Right — M. Shar-
on, M. McDonough, N. Shaffman, M.
Waldron, K. Parsons, J. Haskell. Second
Row — J. Money, A. Waters, R. Pineau,
M. Shapiro. Third Row — J. Kaufman,
C. Paul, S. Secord, D. Zophin.
"Circle eight hands around'
Junior Informal
at the
JUNIORS
Left to Right — S. Lacaire, E. Welz, A.
Hedguist, B. Odiorne, N. Haydon, H.
Crosby, B. Sullivan, M. Gerrits, D.
Dwyer, M. Looney.
First Row — Left to Right — K. Griffin, P.
Bassing, K. LaFontaine, A. Calarese, W.
Dennis, L. Anderson. Second Row — E. Don-
ovan, P. Driscoll, S. Galavotti, M. Healy, E.
Johnson. Third Row — J. Luippold, J. Hus-
sey, R. Bianchi, D. Goodlatte, B. Colacey, E.
Bailey.
Side and Back — Left to Right — A.
Folsom, A. Lovett, R. Croks, N. Fitz-
gerald, J. Cowell, B. Rouleau. Second
Row — A. Craig, K. Benson. First Row
— J. Miller, M. Fitzpatrick.
First Row — Left to Right — E. Shea,
J. Blanchard, M. Beksha. Second Row —
B. Pierce, J. Lavallee, J. Curtis. Third
Row — J. Dalton, F. Galagher, A.
Bowen.
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Class Officers
Left to Right — B. Black, Secretary;
M. Volk, Vice-President; J. Oliveri,
President; M. Frain, Treasurer.
4*
Sitting — Left to Right — M. Lanigan, C.
Callahan, M. Barton, J. DeRonde, S. DeLuca.
Standing — J. Anderson* S. Walker, B. Cab-
ana, D. Centracchio, M. Spence, M. Olson,
J. Kennedy, R. Spognardi, E. Fickeisen, T.
Rogers, A. Cronin.
SOPHOMORES
Front Row — Left to Right — M. Mur-
nane, J. Hayes, E. Cooper, P. Ross, J.
Thomas. Second Row — L. McGuire, B.
Betsch, C. Stearns, C. Dodge, M. Pois-
son.
"Get that goal!"
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SOPHOMORES
First Row Seated — Left to Right
— G. Vaux, E. Sullivan, J. Clou-
tier, T. Spediacce, C. Beall, J. Mac-
Fadden. Second Row Seated — R.
Condon, M. Wishnow, C. Pacheco,
C. Cella, M. Martin, K. Dailey.
Standing — J. Schneider, N. Mur-
phy, R. Singer, J. Henrichson, N.
MacLeod, C. Quirk, M. Garrahan,
D. Harvey, L. Hills, J. Murtaugh,
J. Wyman.
Sitting — Left to Right — E. Tal-
manson, M. Johnson, L. Winslow, E.
McParland. Standing — J. Hanning,
N. Crowley, C. Stackhouse, C. Burke.
Sitting — Left to Right — S. King,
A. Lefebvre, B. Zagwyn, M. Cooney,
B. Betch, J. Thatcher. Standing —
C. West, C. Chausse, J. Drew.
Top — Left to Right — N. Haven, L.
Touchette, J. Morrissey, B. Bertelli. Third
Row — P. Skjold, J. LaFond. Second Row —
M. DeCicco, C. Flood, S. Power. First Row
— M. McKenna, C. Reardon, E. Sawtelle.
SOPHOMORES
First Row — Left to Right — S. Scully,
A. Grossman, M. Heseltine, K. Kenney,
N. Finn. Second Row — W. Norton, C.
Cerny, P. Tosca, C. Brennan, C. Litch-
field, J. Parnes, J. Walker. Third Row —
C. Burke, D. Latorella, M. Hall, K. Samp-
son, 0. Macdonald, S. Jarvis, M. Fitz-
maurice, E. Corcoran.
First Row — Left to Right — B. Zagwyn,
B. LaFontaine, M. Volk, B. Betsch, B.
White. Second Row — Sister Mary Sean, M.
Keaney, M. DiSciullo. Third Row — R. De-
Costa, P. Taylor, N. Crandell, L. Ciafaradini,
J. Ernst. Fourth Row — J. Daly, C. Chausse,
D. Curtin. Fifth Row — K. Cody, J. Levine,
J. Oliveri.
Sitting — Left to Right — R. MacLel-
lan, A. Wyche, K. Burke, B. Barnhill,
M. O'Leary, J. Jackson. Standing — M.
Skinder, D. Fistori, M. Casey, N. Sweet,
M. Lyons.
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FRESHMEN
Class Officers
Left to Right — J. Petrie, Vice Presi-
dent; P. Zalis, Secretary; B. MacMaster,
Treasurer. Sitting — E. Hickey, Presi-
dent.
First Row — Left to Right — E. Monte-
calvo, B. Sandberg, S. Ryan, S. Grass, R.
Testa, E. Peel. Second Row — J. Vodoklys,
M. McGrath, C. Stevens, G. Putnam, M. Hy-
manson, W. Damon, C. Chace. Third Row —
E. Hickey, J. Cronin, N. Donahue, C. Little-
field, M. Rockett.
Front — Left to Right — L. Mol
tenbray, C. Blascek, B. Jhonson
F. Towsinski, E. Cronin, J. Mai
zard. Back — C. Morse, C. Moore
J. Scott, R. Hearn, M. Keafe, J
Gray, P. Keefe, L. Mathieu, P
Barthlette.
First Row — Left to Right — J.
Ianuzzo, M. Sullivan, C. McWeeny,
P. Connolly, B. Morris, E. Gre-
hoski. Second Row — G. Carbon-
aro, S. VanSteenbergen, J. Caval-
laro, R. Pittari, N. Dias, P. Desau-
tels, P. McGregor.
FRESHMEN
First Row — Left to Right — S. Hohen-
gasser, K. Burke, J. Packard, K. Magee, M.
Picciuolo, G. Cashdollar. Second Row — D.
Wood, L. Racicot, K. Adamian, C. Rekas, J.
Young. Third Row — M. McLaughlin, S.
Corcoran, A. Lavigne M. Degan. Side — L.
Gulesian, D. Finlayson, C. Rudman
First Row — Letf to Right — J. White,
L. Hilton, M. Quinn. Second Row — C-
Squillace, L. Grosso, B. Towle. Third
Row — A. Morley, J. Sullivan, E. Gar-
den, M. Dunn, S. Jarvis.
Left Side — First Row — S. Graham, A.
Aghaian, J. Vodoklys, M. Kaszynski. Second
Row — G. Dimitri, L. Terrio. Third Row —
M. Orton, L. Brodeur. Fourth Row — M.
Mello, D. Saleski, T. Bliss. Right Side —
First Row — C. Marzilli, K. Hughes, H.
Cronin. Second Row — J. Dahlbom, M. Free-
man, A. Mullen. Third Row — J. Yankau-
skis, D. Spooner, N. Levowich, J. Prout.
Fourth Row — M. Gallant, J. Collins.
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FRESHMEN
"Smiles at the Senior-Faculty Tea
indicate a pleasurable event."
A
sji^ a
Sitting — Left to Right — J. Bren-
nan, S. Holmes, E. Symonds, J. Bam-
brick, S. Gough. Standing — F. Sa-
batinelli, A. Kemeese, M. Olsta, R.
Coughlin, G. Varnum, P. Pitt, M.
Birmingham, C. Daboul, M. Mahoney.
Back — N. Fredette, J. Kennedy, N.
Willard.
Sitting — Left to Right — M. Cooper-
stein, J. Covel, R. Logan, M. Hayes, A.
Wells, D. Query, M. Blaney, J. Kipp, N.
Lynch, P. Fencer. Standing — S. Crook-
er, M. French, C. Sabbagh, M. Reardon,
C. Conley, D. Plevock.
80
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FRESHMEN
First Row — Left to Right — C.
Campbell, J. Hentz, J. Leach, R.
Taber, B. Holmes, N. Sedoff. Second
Row — M. Melley, N. Coveney, J.
Nelson, E. Duran, B. Sallinger, J.
Goranson, P. Hickman, C. Fiorillo.
Third Row — L. Corota, A. Reardon,
P. Yanusas, V. Quinzani, J. Kennedy,
J. Moore, J. Nelson.
First Row — Left to Right — A. Curtin,
P. McGregor, G. Rust, J. Ianuzzo, A. Bial-
sky. Second Row — M. Sullian, C. Mc-
Weeney, S. Vansteenbergen, P. Connolly.
First Row — Left to Right — G.
Thompson, H. Natsis, E. Lunney, M.
Hickey, N. Alpert, J. Stone, B. Crow-
ley, J. Morcone, P. Deal. Second Row
— C. Ross, A. Kerr, P. Bly, A.
Perchard, M. Mclntyre, M. Quinn, V.
Fuller, S. Dugan, Sister Mary Placi-
da, L. Sawyer, L. Buckley, B. Griffin.
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Miss Mary E. Stapleton, Principal, Jonathan
Maynard School.
Miss Bond, Mrs. Spellacy, Miss Car-
boneau, Grade One.
JONATHAN
Mrs. Kerr, Miss Donahue, Miss Flagg, Grade
Two.
Practice Teaching is a new experience for both
the pupil and the student teacher.
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Mrs. Higgins, Mrs. Gilman, Miss Marshall,
Grade Three.
Miss Clark, Miss Scipione, Miss Fitzgerald,
Miss Purcell, Grade Four.
MAYNARD
Student teachers directing reading
program in Grade Four.
Miss Ward, Miss Wells, Miss Hoffman, Mrs. Hayes,
Grade Five and Grade Six.
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SENIOR
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ACTIVITIES
"Be not merely good,
Be good for something."
These words have applied as much
to our social activities as to our
academic work.
Extra-curricular activities have been
an important supplement in bal-
ancing the classroom phase of our
lives.
FRESHMEN YEAR
vV
Freshmen Initiation—As we pushed our
dolls around campus we were ready to obey
a senior's every wish.
Ski weekend at North Conway, N. H.
A chore became fun as we cleaned the cam-
pus for the sophomore's May Day.
Happy smiles and a ginger-ale toast
climaxed our first Frateaco Week-
end.
What a wonderful way to end our freshmen
year
86
SOPHOMORE YEAR
Our Sophomore Sock Hop.
'Darn those socks !" # , fa <$
Moon-maids welcomed the earthmen at
Stunt Night.
Excitement reigned as we won Stunt Night, 1957 87
SOPHOMORE YEAR
Elizabeth Ann Ferris—winner of the
Lenox China contest.
wtor : 'f-
-. ja m
Sugar plum fairies graced Chalmers Theatre in the por-
trayal of the Nutcracker Suite during May Day.
Molly O'Keefe was crowned our May
Queen as her court looked on ap-
provingly.
Our May Day Chapel began as we,
in an array of pretty pastels, en-
tered the auditorium.
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JUNIOR YEAR
Frances Iacaboni, first woman in the
country to enlist in the Army Medi-
cal Specialist Corps Program for
Dieticians, is sworn in by Col. Frank
M. Foley. (U. S. Army Photograph)
Junior Weekend—a special event for everyone!
Wf ri m
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As juniors we celebrated the arrival
of our long awaited class rings.
The Blue Hills Country Club provided the
perfect setting for an enjoyable evening.
Off to Bermuda—to return
with tans and memories.
(Lenscraft Photos, Inc.)
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SENIOR
Seniors at last ! Selling beanies to the freshmen.
Seniors sat in judgment as freshmen came to trial
at Freshmen Court.
Barbara Mandis is crowned Queen of the Greek Or-
der of Ahepa by Miss Greece of 1958.
Senior caroling — Christ-
mas spirit everywhere.
Introductions were made at the Faculty-Se-
nior Tea for Freshmen.
90
YEAR
The seniors' last Frateaco Banquet.
Senior Class Officers : Left to right, Molly O'Keefe, Pres.,
Patricia Murray, Sec, Frances Mongeon, Vice-Pres., Char-
lotte Quinn, Treas.
Reindeer frolicked with jolly old St. Nick at
the Christmas party.
Hot coffee and merriment highlighted the
entertainment after senior caroling.
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CLUBS AND ORGANIZATIONS
Our organizations and clubs on campus
have provided many opportunities to
fulfill the essence of our theme
:
"Be not merely good,
Be good for something."
Whether one is a leader or a follower, the
success of an organization depends on
the enthusiasm of the group and the
valuable cooperation of its induividual
members.
STUDENT
Student Council: First Row—J. Kinney, B. Hobin, R.
Cooney, Dean Larned, Miss Hemenway, M. O'Brien.
Second Row—F. Mongeon, N. Fitzgerald, C. Hickey,
R. Keating, M. Lyons, P. Hickman. Third Row—N.
Sullivan, P. Fowler, S. Galavotti, F. Iacaboni.
Judiciary Board: Left to right, Miss
Billa, D. Fistori, S. Adams, A. Ken-
ney.
Barbara Hobin, President,
Student Cooperative Asso-
ciation.
m
Roberta Cooney,
Chairman, Judiciary
Board.
Frances Iacaboni, Chair-
man, Interdorm Council.
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GOVERNMENT
Nancy Sullivan,
Chairman, Honor
Council. a
Honor Council: Seated, E. Norma Dexter, M. Olson,
O. MacDonald, F. Iacoboni, N. Anderson, J. Heron,
M. Daley, Miss Shawkey.
Sandra Galavotti, N.S.A. Co-
ordinator.
Class and Club Council: First
row, E. Cohen, E. Frost, B.
Shaw, M. Cuneo; second row,
M. O'Brien, J. Oliveri, E.
Hickey; third row, Dean Lar-
ned, P. Fahey, P. Fowler, M.
O'Keefe, M. Quirk.
Jocelyn Kinney, Chairman
Class and Club Council.
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PEIRCE HALL AND
Peirce Hall
Miss Ruth Newell, House Mother. Miss Dora Harding, Food Supervisor.
V
Officers: Noreen Crowley, Vice-
Pres., Charlotte Quinn, Pres., Judy
Thatcher, Sec, Winifred Norton,
Treas.
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VOCATIONAL
HOUSE
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A family atmosphere at meals is one of the oldest tradi-
tions on the hill.
Marilyn Daly, Dining Room
Council Chairman.
Dining Room Staff.
Vocational House. Redecorating the Voc. House.
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Horace Mann Hall.
HORACE MANN HALL
Mrs. Hazel Taylor, R.N., Res-
ident School Nurse.
Officers : Norma Thomas,
Vice-Pres., Simone Adams,
Sec, Kathleen O'Brien, Pres.
Miss Flora M. Johnson, House Mother.
CROCKER HALL
Crocker Hall.
Officers : Corinne Ryan,
Treas., Eleanor Shea, Sec,
Kathleen Kerls, Pres.
Preparations for one
of the teas at Crocker.
A brushing a day keeps the dentist away.
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DIAL STAFF: Left to right, Virginia Baldi, Gayle McGur-
ren, Maureen O'Brien, Jeraldine Cooper, Nancy Couch, Pa-
tricia Allen, Paula Fowler, Marion Larsen, Joyce Farley,
Jean DesRcches, Elizabeth Ferris, Johanna LaFauci.
PUBLICATIONS
"When is that deadline?'
The Gate Post Staff at work.
GATE POST STAFF: Left to right,
Mary Cooney, Jackie Hamilton, Jo-
anne Tier, Pat Dowling, Jane Cow-
hig, Elizabeth Rooney, Virginia "Bal-
di, Eleanor Sheehan, Elaine Cor-
coran, Joyce Pepi, Luciel Cepurneek.
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S. N. E. A.
Officers: Left to right, Mary Healy, Treas., Marilyn Flan-
agan, Vice-Pres., Patricia Fahey, Pres., Virginia Wieman,
Sec.
The children are delighted with the Christ-
mas party sponsored by the S.N.E.A.
Members of the Students National
Educataion Association assemble a
bulletin board.
1
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HOME ECONOMICS CLUB
Officers: Left to right, Louise Winslow,
Sec, Marjorie Ryan, Treas., Mary Cooney,
Pres., Julie Heron, Vice-Pres.
Busy hands prepare refreshments for
Home Economics Club function.
The Club provides many social ac-
tivities on campus.
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YOUNG WOMEN'S
CHRISTIAN ASSOCIATION
St. Andrew's Episcopal Church.
Officers: Left to right, Karyl Benson, Vice-Pres., Wilhelm-
ina Dennis, Sec, Elizabeth Frost, Pres., Marilyn Olson,
Treas.
An invitation to the Y.W.C.A. dance.
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Officers: Seated, Kathleen O'Brien, Vice-Pres., Maryanne
Quirk, Pres., Kathleen Kenney, Sec. Standing, Theresa 0'-
Connell, Treas.
The A'Kempis Club Winter Formal held at the Sheraton
Plaza.
THOMAS A* KEMPIS
CLUB
St. Bridget's Roman Catholic Church.
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MUSICAL CLUBS
The Glee Club sets an impressive scene dur-
ing the Christmas Concert.
Officers: Seated—Elizabeth Robinson, Vice-Pres.,
Elizabeth Hilyard, Pres. Standing— Jean McCarthy,
Sec, Penelope Driscoll, Treas.
Final scene of "Iolanthe," an oper-
etta staged by the Musical Clubs.
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HILLTOP PLAYERS
Officers: Front, Elaine Cohen, Pres., Winifred Norton, Sec,
Jaqueline Colpitis, Vice-Pres., Norma Dexter, Treas.
Last minute rehearsals before curtain goes up
Play casting for a Hilltop production.
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COMMUTERS CLUB
Officers: Left to right, Carroll White, Vice-Pres., Sally
Eldridge, Sec, Maureen O'Brien, Pres.
'The joys of commuting!"
*4
-~~ *U^ '-
The smoker—commuters home away
from home.
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Officers: Corinne Ryan, Sec, Sheila Curtin, Vice-fres., Marilyn Cuneo,
Pres., Kay Parsons, Treas.
ATHLETIC
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Tense excitement—will she make a basket?
JMm
Black Knight cheerleaders
cleverly manipulate their
hula-hoops.
Black Knights and Gold Stars with their
dates at Frateaco Weekend Dance.
ASSOCIATION
Black and Gold players sit at the head table at the Frat-
eaco Banquet.
Toastmistresses of the Frateaco Ban-
quet.
The spirit of excitement can be seen
in the faces of the Gold Star cheer-
ing section.
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EPILOGUE
The pages of our Dial have reviewed
for us a story of the part of our lives that is
Framingham. Here are enclosed memories of
lasting friendships, patient and wise instruc-
tors, and unforgettable days of teaching and
learning. Fondly reminiscent, we have travel-
led through the days of insecurity, inexperi-
ence, and immaturity to the days of confi-
dence, increased knowledge and young adult-
hood.
Commencement has come all too soon.
Now that college days are over, we regret-
fully realize that we may never see one an-
other again. However, our yearbook will
serve to revive happy memories and to renew
old acquaintances.
The theme of our book will remain
with us as a symbol of that part of our lives
in which we have learned to
"Be not merely good,
Be good for something."
HI
To the Class of 1959:
The preparation that you have received, at our
beloved college, will be the foundation for you to
face life and its problems during the years to come.
Seeking truth with loyalty to your Alma Mater
and to your new mode of life will be the stepping
stones toward a happy life.
Congratulations
Hazel Fairfield Cheever
President of the Alumnae Association
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COLLEGE DIRECTORY
FACULTY DIRECTORY 1958 - 1959
Rachel D. Bangs
137 Bellevue Road, Lynn
93 Lincoln Street, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
M.S., Teachers College, Columbia University
Instructor in Foods, Household Equipment
Anna Billa
119 Maple Street, Framingham Center
39 Eutaw Street, Lawrence
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
M.A., Teachers College, Columbia University
Assistant Professor in Clothing, Textiles
Judiciary Board Advisor
Joseph E. Boothroyd
166 Great Road, Maynard
A.B., Boston College
A.M., Boston College
M.Ed., Boston College
Assistant Professor of Psychology
John F. Bowler
9 Arthur Street, Framingham
A.B., Boston College
B.S. in Ed., State Teachers College at Fitchburg
Ed. M., State Teachers College at Fitchburg
Ed.D., Harvard University
Registrar
Professor of Social Studies
Muriel C. Buckley
11 Orchard Street, Belmont
B.S., Teachers College, Columbia University
M.S. in Ed., Cornell University
Assistant Professor of Clothing
Francis L. Clinton
43 Withington Street, Dorchester
B.A., Boston College
M.A., Columbia University
Assistant Professor of English
Warren A. Colson
37 Audrea Road, Framingham Center
A.B., Harvard University
M.Ed., Boston Teachers College
Assistant Professor of Chemistry
Florence G. Dorward
7 Dunster Road, Framingham
B.S., Simmons College
M.A., Columbia University
Assistant Professor of Foods, Nutrition
Stephen Durkee
67 Green Street, Ashland
B.A., Massachusetts School of Art
M.S., Syracuse University
Instructor in Art
Supervisor of Art, Jonathan Maynard
Dial Advisor
Alice M. Glover
88 Russell Road, Framingham Center
B.S., Simmons College
M.A., Boston University
Ph.D., Boston College
Professor of Physics
A. Carolla Haglund
16 Hilldale Road, Ashland
B.S. in Ed., Gorham State Teachers College
M.A. L.S., Wesleyan University
Instructor in Social Studies
Y.W.C.A. Advisor
Vera Hemenway
154 Maynard Road, Framingham Center
B.A., Wellesley College
M.A., Wellesley College
Assistant Professor English
S.C.A. Faculty Advisor
Ruth E. Herring
45 Rochester Road, Newton
B.A., University of Delaware
M.A., Teachers College, Columbia University
Head of the Art Department
Associate Professor of Art
Senior Class Advisor
Joan E. Horrigan
102 Arlington Street, Newton
A.B., Trinity College
A.M.T., Radcliffe College
M.O.A., Staley College of the Spoken Word
D.O.A., Staley College of the Spoken Word
Instructor of Speech
Director of Dramatics
Hilltop Players Advisor
Dial Literary Advisor
Emma A. Hunt
30 Henry Street, Framingham
North Charlestown, New Hampshire
B.A., Wellesley College
M.A., Teachers College, Columbia University
Chairman of the Elementary Department
Assistant Professor of Health Education,
Audio-Visual Aids
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Constance B. Jordan Mary E. McGann
37 Hinckley Road, Waban
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
M.H., Harvard University
Ph.D., Cornell University
Head of Home Economics Department
Professor of Home Economics Education
Dana N. Jost
15 Davidson Road, Framingham
Ph.D., Harvard University
B.S., University of Massachusetts
Associate Professor of Biology
Commuters Club Advisor
Thomas F. Kenney
1 High Street, Ashland
B.S. in Design, Bradford Durfee College of
Technology
M.Ed., Bridgewater State Teachers College
Instructor in Art
Ruth M. Landis
12 Edith Road, Framingham
B.A. in Library Science, Rosary College
A.B., Valparaiso University
Assistant Librarian
Dorothy Larned
154 Maynard Road, Framingham Center
149 Highland Avenue, Winchester
A.B., Mount Holyoke College
M.A., Middlebury College
M.Ed., Harvard University
Certificat, Institut de Phonetique, Universite
de Paris
Dean of Women
Associate Professor of French, Ethics
Marion M. MacDonald
82 Rosewood Street, Mattapan
B.S., Boston University
A.M., Boston University
Instructor in Clothing, Home Furnishings
Ann Mackey
179 Aspinwall Avenue, Brookline
B.S., Sargent College
Ed.M., Boston University
Assistant Professor of Physical Education
Ed.D., Boston University
Athletic Association Advisor
Marie P. Mahoney
18 Sturgis Street, Worcester
B.S. in Ed., State Teachers College at Worcester
B.S. in Library Science, Simmons College
M.A., Clark University
Librarian
Assistant Professor Children's Literature
48 Aetna Street, Worcester
B.S. in Ed., State Teachers College at Worcester
M.A., Clark University
Ed.D., Harvard University
Associate Professor of Psychology, Education
Ruth Richards Miller
17 Eaton Court, Wellesley Hills
A.B., Mount Holyoke College
A.M., Boston University
Ph.D., Boston University
Associate Professor of Social Sciences, Education
Y.W.C.A. Club Advisor
Madeline E. Monroe
31 Salem End Road, Framingham Center
B.S., in Ed., State Teachers College at Framingham
M.A., Teachers College, Columbia University
Associate Professor of Clothing, Education
Supervisor of Student Teaching
Home Economics Club Advisor
Mary Louise O'Connor
46 Burncoat Street, Worcester
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
M.A., Columbia University
Assistant Professor of Home Economics, Education
Supervisor of Student Teaching
Agnes M. O'Neil
43 Long Avenue, Framingham Center
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
M.S., Syracuse University
Head of the Vocational Department
Assistant Supervisor of Teacher Training
Miriam A. Riley
3 Otis Street, Framingham
A.B., Emmanuel College
M.A., Boston University
Associate Professor of History
Deborah M. Russell
3 Edgell Road, Framingham Center
B.S., Columbia University
A.M., Columbia University
Associate Professor of Chemistry, Nutrition,
Dietetics
Elmer W. Salenius
4 Bates Avenue, Maynard
A.B., Boston University
A.M., Harvard University
Ph.D., Boston University
Professor of English
Technical Advisor, Gate Post
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James P. Savas Marjorie Sparrow
686 Worcester Road, Framingham Center
B.S. in Ed., State Teachers College at Lowell
M.A. in Music Ed., Teachers College, Columbia
University
Assistant Professor of Music
Supervior of Music, Training School
Musical Clubs Advisor
Sophomore Class Advisor
Leonard J. Savignano
155 Laurel Drive, Needham
B.S. in Ed., State Teachers College at Fitchburg
M.Ed., Boston University
D.Ed., Boston University
Professor of Elementary Education
Supervisor of Student Teaching
Junior Class Advisor
Honor Council Advisor
Barbara W. Scullane
18 Park Avenue, Wellesley Hills
A.B., Regis College
M.Ed., Tufts University
Instructor in Institutional Management, Luncheon
Management
A'Kempis Club Advisor
Margaret A. Scully
134 Oakleigh Road, Newton
B.S., Simmons College
M.A., Boston University
Instructor in Biology
Ada M. Shawkey
75 Maynard Road, Framingham Center
B.S., University of Pittsburgh
M.Litt., University of Pittsburgh
Associate Professor of Geography
Honor Council Advisor
15 Church Street, Framingham Center
A.B., Radcliffe College
M.A., Wellesley College
Associate Professor of English
Dorothy M. Stewart
868 Winter Street, Waltham
Crocker Hall, State Teachers College at
Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
M.S., Cornell University
Assistant Professor of Institutional Management
Bernice W. Taylor
22 Long Avenue, Framingham
B.S., Columbia Univerity
M.A., Columbia University
A.M., Boston University
Associate Professor of Physical Education, History
Consultant Advisor to Athletic Association
Margaret J. Walker
46 Normal Hill Road, Framingham Center
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
Ed.M., Boston University
Associate Professor of Education
Director of Teacher Training
S.N.E.A. Advisor
Kathryn Willis
11 Stagg Drive, Natick
B.A., University of Wisconsin
C.P.A.
M.Ed., Boston State Teachers College
Instructor in Mathematics and Physical Science
JONATHAN MAYNARD FACULTY
Marcia Flagg
East Main St., Medford
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
Ed.,M., Boston University
Grade Two
Pauline S. Gilman
87 State St., Framingham
B.S. in Ed., Boston University
Ed.M., Wheelock
Grade Three
Margaret M. Hayes
10 Emmett Street, Marlboro
B.S. in Ed., Clark University
M.A. in Ed., Teachers College, Columbia University
Grade Six
Mary W. Hoffman
9 Warren Avenue, Marlboro
B.S. in Ed., State Teachers College at Hyannis
Ed.,M., Boston University
Grade Five
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Marguerite F. Marshall
67 Pleasant Street, Holliston
B.S. in Ed., Boston University
Ed.,M., Boston University
Grade Three
Mary E. Kerr
52 West Cherry Street, West Newton
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
Ed.Md., Boston University
Grade Two
Eleanor Purcell
54 Lawrence Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston College
Ed.,M., Boston University
Grade Four
Alice M. Scipione
22 Goddard Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston University
Ed.,M., Boston University
C.A.G.S., Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Grade Four
Annette M. Spellacy
392 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., Boston University
Ed.,M., Boston University
Grade One
Robinette Ward
355 Brook Street, Framingham Center
Advanced Studies
Grade Six
Mary E. Stapleton
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
1387 Concord Street, Saxonville
Ed. Md., Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Principal, Jonathan Maynard School
Mary F. Bond
26 Cottage Street, Natick
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade One
Irene B. Carboneau
6 Andrews Street, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade One
Genevieve Clark
16 Hi I Idale Road, Ashland
B.S., University of New Hampshire
M.A., Clark University
Grade Five
Mary J. Donahue
47 Clark Street, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
Grade Two
Katherine Fitzgerald
16-3 Garden Lane, Waltham
B.S. in Ed., State Teachers College at Fitchburg
Ed.,M., Boston University
Grade Four
Eleanor E. Wells
195 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at Framingham
Ed.M., Harvard University
Grade Five
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ELEMENTARY JUNIORS
Anderson, Nancy, 84 Park St., Wilmington
Anderson, Lorraine, 3 South Buffum St., Worcester
Bailey, Ellen, 238 Berlin Rd., Marlboro
Barry, Rosemary, 27 Kingsbury St., Worcester
Bassing, Patricia, 41 Bawker Rd., Waltham
Bianchi, Regina, 13 Dominick St., Milford
Black, Suzanne,* 264 Holliston St., Medway
Boni, Linda, 8 Oldham Rd., Arlington
Booker, Carol, 83 Highland St., New Bedford
Brownell, Judith, 1168 Harbor View Way, Nantucket
Calarese, Alberta, 103 Mendon St., Hopedale
Canesi, Dorothy, 248 Winthrop St., Framingham
Carroll, Virginia, 9 Johnson Rd., Arlington
Cepurneek, Luciel, 378 Eliot St., Ashland
Chandler, Beverly, 62 Spruce St., North Attleboro
Cheney, Celeste, 15 Lindale Ave., Dedham
Cohen, Elaine, 18 Fountain St., Haverhill
Colacey, Beverly, Old Orchard Rd., Sudbury
Connors, Phyllis G., 15 Crescent St., West Newton
Coughlin, Kathleen, 84 Wilmington Ave., Dorchester
Curran, Claire, 955 Old Connecticut Path, Saxonville
Daniels, Evelyn, 37 Leonard St., Waltham
Dennis, Wilhelmine, 525 Country Way, Egypt
Dias, Virginia, 281 Hollis St., Framingham
Donovan, Eleanor, 29 Upland St., Dedham
Driscoll, Penelope, 100 Milford St., West Medway
EmDey. Barbara, Main St., Sherborn
Fitzgerald, Martha, 208 Chapel St., Newton
Fleming, Marjorie, 72 Lowell Rd., Winthrop
Foisie, Brenda, 119 Nehoiden St., Needham
Galvotti, Sandra, Middleboro Rd., Wareham
Goodlatte, Doris, 175 Forest Park Ave., Springfield
Green, Judith, 63 Century St., Medford
Griffin, Kathleen, 83 East Main St., Ayer
Haskell, Joan, Pleasant St., Natick
Headberg, Elna, 11 Gates Ave., Marlboro
Healey, Mary, 397 Huron Ave., Cambridge
Hearn, Elaine, 159 Pleasant St., Newton Centre
Hetherington, Katherine, 20 Chester Rd., Belmont
Hickey, Catherine, 1 Waring Rd., Natick
Hitchcock, Lois, 92 Tremont St., New Bedford
Hoskins, Winifred, 32 Elinor Rd., Newton Highlands
Hosnier, Sylvia, School St., Southboro
Hussey, Joan, 23 Pershing Rd., West Newton
Indrisano, Carol, 7 Peck Ave., Wellesley Hills
Johnson, Edith, 154 Trapelo Rd., Belmont
Johnson, Jean, Middle St., Southboro
Kaufman, Judith, 37 Homer St., Newton
Keefe, Lois, 80 Garden St., Milton
LaFontaine, Kathleen, 241 Read St., South Attleboro
Linfield, Nancy, 27 Porter Rd., Waltham
Luippold, Judith, 1007 West St., Walpole
Magnani, Kathleen, 51 Granite St., Ashland
Mahoney, Nancy Cooney, 26 Anzio Rd., Framingham
Mayer, Maralynn, 30 Webster St., West Newton
McCormack, Shelia, 67 Grant St., Lexington
McDonough, Maureen, 40 Fairbanks St., Brighton
Mills, Marjorie, 12 Franconia Ave., Natick
Money, Joan, 33 Stevens Rd., Needham
Monique, Lois, 34 Miller Ave., Framingham
Moynihan, Mary, 4 Homer St., Worcester
Mullen, Kathleen, 14 Cotter Rd., Waban
Mulvey, Mary, 30 Electric St., Worcester
Nazarian, Sonya, 3 Sterns Rd., Watertown
Parsons, Kay, 19 Mt. Pleasant St., North Brookfield
Paul, Carole, 234 Bacon St., Natick
Pepi, Joyce, 95 Pincushion Rd., Framingham
Pineau, Rita, 24 Commonwealth Rd., Watertown
Pinna, Frances, 15 Metcalf St., Ashland
Ryan, Corinne, 72 Walker Rd., Swampscott
Secord, Shirley, Downey St., Hopkinton
Shaffman, Nancy, 18 Milo St., West Newton
Shapiro, A. Judith, 855 Dickinson St., Springfield
Shapiro, Marjorie, 62 Stedman St., Brookline
Sharon, Maureen, 40 Grove St., Hudson
Shaw, Barbara, 100 Massachusetts Ave., Springfield
Stellato, Lorraine, 21 Benton Rd., Medford
Sullivan, Barbara, 176 Garden St., Fall River
Tivnan, Patricia, 27 Raymond St., Worcester
Varley, Kathleen, 156 Myrtle St., Waltham
Vodoklys, Virginia, 167 Hastings St., Stow
Waldron, Mary, 88 Highland St., New Bedford
Walsh, Janet, 40 Aberdeen Ave., Waltham
Waters, Adeline, 4 Maple St., Ayer
Wegerdt, Ann, 34 Lowell Rd., Wellesley Hills
Zophin, Diane, 66 Westchester Rd., Newton
SPECIAL ELEMENTARY
JUNIORS
Cranston, Barbara, Sconset Ave., Seasconset
DiPesa, Mildred, 18 St. Lo Road, Framingham
Dixon, Beatrice, Ruggles Rd., Westboro
Gordon, Alice, 77 Baldwin Ave., Framingham
McGrath, Shirley, 19 Carl St., Newton
Rasimas, Mary, 570 Washington St., Auburn
Russo, Eleanor, 106 Bristol Rd., Wellesley Hills
HOME ECONOMICS JUNIORS
Beksha, Mary, 140 Sawtell Ave., Brockton
Benson, Karyl, 905 Plympton St., Middleboro
Bolduc, Nancy, 16 Chandler St., Arlington
Bosworth, Judy, 855 Pleasant St., Framingham
Cowhig, Jane, 60 White Pine St., Newton Upper Falls
Cowell, Judith, Main St., Cummington
Craig, Ann, 36 Pondview Rd., Arlington
Cronan, Mary Lou, 86 State St., Framingham
Crooks, Rhoda, Crooks Rd., North Brookfield
Crosby, Helen, Water St., Pembroke
Curtin, Sheila, 13 Sunset Rd., Waltham
Curtis, Joan, 84 Colonial Rd., Marshfield
Dalton, Joanne, 486 Pearse Rd., Swansea
DiBattista, Jeanne, 51 North Bow St., Milford
Dowling, Patricia, 6 City View St., Worcester
Dwyer, Dorothy, 255 Park St., Stoughton
Fitzgerald, Nancy, 99 Lincoln Rd., Medford
Fitzpatrick, Martha, 54 Mayall Rd., Waltham
Flynn, Nancy, 48 Elm St., Shrewsbury
Folsom, Anne, 717 Winthrop Ave., Revere
Gates, Maureen Driscoll, 5 Main St., Framingham
Gerrits, Mary Claire, 15 Moreland St., Worcester
Gittleman, Shirley, 60 Woodrow Ave., Dorchester
Haley, Anne, 97 Parker St., Newton Centre
Hedquist, Ann, 279 Cedar St., New Bedford
Heron, Julie, 27 Howard St., Melrose
Lavalle, Janet, 235 Prospect St., Marlboro
Looney, Maureen, 20 Winthrop St., Winchester
Morrison, Nancy, 188 Mechanic St., Canton
Odiorne, Barbara, 266 Lowell St., Wilmington
Pierce, Benita, Box 149, West Yarmouth
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Rouleau, Beverly, 198 Fremont St., Taunton
Santoro, Denise, 189 Pleasant St., Brockton
Shea, Eleanor, 182 Hawthorn Rd., Braintree
Sullivan, Elizabeth, 45 Larchmont Rd., Salem
Welz, Ellen, 8 Bacon Rd., Newtonville
SPECIAL HOME ECONOMICS
JUNIORS
Blanchard, Janis, 121 East Main St., Avon
Cabral, Anna, Walnut Plain Rd., West Wareham
Gallagher, Frances, 8 Bucknam St., Roxbury
Grignaffini, Terese, 60 Pleasant St., Wellesley
Kochanek, Anna, 108 Chapman St., Dracut
Lovett, Alicine, 75 Faneuil St., Brighton
Lowrance, Lillian, 41 Lily Lane, Dedham
Makepeace, Sally, 16 Prospect St., Shrewsbury
McElhiney, Elsa, 11 Woodland Ave., Beverly
Porter, Jane, 2 Riverside Circle, Marshfield
VOCATIONAL JUNIORS
Bowen, Alice, 137 Boardman Ave., Melrose
Colpitts, Jacqueline, 35 Lincoln St., Dedham
Haydon, Nancy, Route 6A, West Barnstable
Lacaire, Susan, 3 Summer St., Spencer
Miller, Janet, 9 Rounds St., New Bedford
Nichols, Edith, High St., West Duxbury
Stone. Barbara, 71 Pleasant St.. Somerset
ELEMENTARY SOPHOMORES
Beall, Carol, 119 Bright St., Waltham
Betsch, Barbara, 1481 Pulaski Blvd., Bellingham
Black, Barbara, 22 Kimball Rd., Dedham
Brennan, Carol, 66 Bacon St., South Attleboro
Burke, Carol, 90 Dale St., Dedham
Cella, Camille, 25 Braemore Rd., Medford
Cerny, Carol, 51 Columbus Ave., Southbridge
Chausse, Claire, 147 Princeton St., New Bedford
Ciafardini, Lois, 124 Watuppa Ave., Somerset
Cloutier, Joan, 462 Ledge Rd., Seekonk
Cody, Kathleen, 42 King St., Franklin
Cohen, Sheva, 77 Montvale Rd., Newton
Condon, Rosemary, 237 Union Ave., Framingham
Conney, Mary L., 15 Gilbert St., Framingham
Cooper, Elizabeth, 9 Roberts Rd., Framingham
Corcoran, Elaine, 35 Richardson Rd., Belmont
Crandell, Nancy, 30 Alpine Place, Franklin
Curtin, Donna, 11 Virginia Rd., Arlington
Dailey, Katherine, 73 Warwick Rd., West Newtcn
Daley, Jane, 183 Warren Rd., Framingham
De Costa, Ruth, 17 Magnolia St., Arlington
Di Sciullo, Mary, Everett St., Wrentham
Drew, Janice, 50 Elson Rd., Waltham
Ernst, Judith, Pleasant Park Rd., Harwich
Finn, Nancy, 20 Prospect St., Hyde Park
Fitzmaurice, Mary, 305 Claflin St., Belmont
Flint, Elizabeth, 29 Oak St., Belmont
Frain, Maureen, 88 Franklin St., Watertown
Garrahan, Martha, 18 Brookfield Rd., Waltham
Grossman, Allyn, 15 Heather Drive, Framingham
Hall, Martha, 32 Day Hill Rd., Framingham
Harvey, Dorothy, 12 Gulliver St., Milton
Hayes, Judith, 116 Winthrop St., Framingham
Henrikson, Judith, 24 Mulberry St., Beverly
Heseltine, Marilyn, Strawberry Hill Rd., Andover
Hills, Linda, 425 South Ave., Weston
Jarvis, Sally, 674 Common St., Walpole
Kaizer, Edna, 117 Grant St., Framingham
Keaney, Marguerite, 85 Barber Rd., Framingham
Kenney, Kathleen, 239 Bellevue St., West Roxbury
King, Sandra, 15 Hunthurst Circle, Worcester
La Fontaine, Barbara, 241 Read St., South Attleboro
Latorella, Deborah, 117 Bartlett Rd., Winthrop
LeFebvre, Andree, 40 Mann St., South Bellingham
Levine, Mary, 131 Arlington St., Framingham
Litchfield, Christine, 102 Davenport St., Taunton
HOME ECONOMICS
SOPHOMORES
MacDonald, Olive, 12 Daly Rd., Hingham
MacFadden, Joan, 152 Riverview St., Brockton
MacLeod, Norma, 84 Centennial Ave., Gloucester
Martin, Maureen, 16 Arsenal Rd., Framingham
McCarthy, Ruth, 39 Cottage St., Saxonville
McGuire, Lois, 522 Heath St., Chestnut Hill
Murnane, Mary, 164 Greendale Ave., Needham
Murphy, Nancy, 70 Ward St., Lexington
Murtaugh, Joan, 153 Newbury St., Framingham
Nash, Dorothy, 213 Manning St., Hudson
Norton, Winifred, 101 Dean Rd., Brookline
Oliveri, Jo-Anne, 29 Lawndale St., Belmont
Pacheco, Carol, 199 Caroline St., New Bedford
Parnes, Joelle, 6 Warren Rd., Waban
Poisson, Marion, 15 St. Lawrence St., Acushnet
Quirk, Catherine, 60 Eliot St., Watertown
Ross, Priscilla, 28 West St., Natick
Sampson, Kathleen, 30 Bernard St., Newton Highlands
Schneider, Janice, 138 Irving St., Everett
Scully, Sandra, 17 Wade St., Newton Highlands
Singer, Ruth, 45 Hamilton St., Dorchester
Sister Mary Sean, 863 Central St., Framingham Centre
Stearns, Carol, 66 Pearl St., Framingham
Sullivan, Elizabeth A., 26 Orchard St., Somerset
Thatcher, Judith, 25 Pine St., Palmer
Tosca, Patricia, 234 Grove St., Brockton
Tuite, Maryalice, 37 Oak Hill Rd., Waltham
Turner, Anne, 35 Livingstone Lane, Waltham
Vaux, Geraldine, 95 Homestead Circle, Hamilton
Volk, Marilyn, 35 Marlboro St., Dedham
Walker, Jayne, 85 High St., Newton Upper Falls
Wambolt, Roberta Ingham, 254 Webster St.,
Auburndale
West, Carolyn, 403 Concord St., Framingham
White, Barbara, 273 Cabot St., Newtonville
Zagwyn, Barbara, 100 Villa St., Waltham
SPECIAL ELEMENTARY
SOPHOMORES
Dodge, Carol, 67 Warren Rd., Framingham
Green, Suzanne, High St., Ashland
Hancock, Mildred,. 8 Emerson St.-, Natick
McCarthy, Jean, 423 Grafton St., Shrewsbury
Turner, Joan, 79 Captain Pierce Rd., Egypt
Zeeb, Elinore, 10 Cunningham Rd., Wellesley
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Andersen, Janice, 3 Mars St., Worcester
Barnhill, Beverly, 45 Florence Ave., Arlington
Barton, Mary, 27 Alder St., Lowell
Bertelli, Barbara, 877 Pleasant St., Worcester
Burke, Christine, 138 Loring Rd., Winthrop
Burke, Kathleen, 37 Hill St., New Bedford
Cabana, Mary, High St., West Warren
Callahan, Catherine, 34 Tremlett St., Dorchester
Casey, Mary, 194 Erie St., Cambridge
Centracchio, Diane, 47 Berkley St., South Dartmouth
Coleman, Theresa, 30 Woodford St., Dorchester
Copeland, Phyllis, 20 Londonderry Rd., Marblehead
Cronin, Anne, 7 East St., Warren
Crowley, Noreen, 261 Boylston St., Brockton
DeCicco, Marie, 83 Beacon St., Framingham
DeLuca, Sandra, 107 Farrar Ave., Hyde Park
DeRonde, Janet, 59 Banks St., Cambridge
Farley, Margaret, 29 Madeline St., Brighton
Fickeisen, Erika, 82 Dunster Rd., Jamaica Plain
Fistori, Diane, 100 May St., Worcester
Flood, Catherine, 26 Curtis Rd., Framingham
Hanning, Janet, 96 Bristol Rd., Medford
Haven, Nancy, 390 A. Sousa Circle, Chatham
Holmes, Ellen, 39 Tilton Ave., Ashland
Jackson, Jane, 14 Dale St., Needham
Johnson, Marilyn, 13 Maple St., Hopkinton
Kelly, Carol, 21 Girard Rd., Stoneham
Kennedy, Phyllis, 1167 Highland St., Holliston
Lafond, Jacquelyn, Old State Rd., Chester
LeBlanc, Janice, 22 Shawmut St., Quincy
Lyons, Margaret, 46 Market Tree Rd., Needham
MacLellan, Rita, 2115 Dorchester Ave., Dorchester
McKenna, Maureen, 33 Intervale St., Lynn
McParland, Ellen, 397 Beale St., Wollaston
Morrissey, Joyce, 81 Court St., Westfield
O'Leary, Marion, 704 Washington St., Brighton
Olson, Marolyn, 11 Lorenz St., Worcester
Papineau, Marcia, 60 Mt. Vernon Ave., Needham
Power, Sandra, 16 Cordis St., Charlestown
Reardon, Catherine, 38 Shade Hill Rd., Newton
Rogers, Therese, 83 Holliston St., Medway
Skinder, Mary, 8 Boylston St., Jamaica Plain
Skjold, Patricia, 7 Ustic Rd., Stoneham
Spence, Marcia, 104 Summer St., Arlington
Spognardi, Regina, 154 Poplar St., Roslindale
Stackhouse, Clarissa, 65 Washington St., Newton
Steele, Sally, 33 Walnut St., Holden
Sweet, Nancy, 187 Pleasant St., Worcester
Talmanson, Elaine, 15 Sunset Rd., Stoneham
Tattersal, Janice, 630 Grove St., Worcester
Thibedeau, Florence, 783 West Central St., Franklin
Touchette, Linda, 3 Farm Hills Lane, Hingham
Walker, Sharon, Pleasant Bay Rd., West Harwich
Winslow, Louise, 41 Bruce St., Littleton
Wyche, Adrienne, 145 Harrishof St., Roxbury
SPECIAL HOME
ECONOMICS SOPHOMORES
Gilboy, Jane, 39 Maple St., Franklin
Kowalski, Carolyn, 8 Columbine Rd., Worcester
Lutes, Linda, 11 Hoyle St., Norwood
McNulty, Patricia, Picnic Rd., Boxford
VOCATIONAL SOPHOMORES
Sawtelle, Betty, 50 Hall Rd., Winchendon
Smith, Elizabeth, 135 Highland Ave., Winthrop
ELEMENTARY FRESHMEN
Aghaian, Anne, Woodland St., Sherborn
Agrella, Kathleen, 114 Forest St., Hudson
Alpert, Natalie, 81 Nottinghill Rd., Brighton
Bellefontaine, Joan, 15 Byron Rd., Natick
Bialsky, Arlene, 48 Maynard St., West Newton
Birmingham, Mary, 175 State St., Wayland
Bliss, Theodora, 129 Carroll St., New Bedford
Blumenthal, Ruth, 209 Court St., Dedham
Bly, Phyllis, 11 Slyvan St., Springfield
Booth, Brenda, 38 Rutland St., Brockton
Boyle, Kathleen, 88 Martland Ave., Brockton
Brennan, Toan, 66 Bacon St., Attleboro
Brodeur, Lois, 35 Spring St., Millis
Buckley, Lillian, 58 Warren St., Arlington
Calarese, Cynthia, 26 Fountain St., Milford
Carbonaro, Grace, 7 Believe Ave., Gloucester
Cavallaro, Joan, 83 Davidson Road, Framingham
Chace, Cynthia, 426 Union St., New Bedford
Connelly, Diane, 1083 Boylston St., Chestnut Hill
Connolly, Patricia, 8 Perry St., Brookline
Coughlin, Rita, 42 Pine St., Belmont
Cronin, Helen, 11 Pine Lodge Road, West Roxbury
Cronin, Joan, 318 Clyde St., Brookline
Crowley, Barbara, 18 Kimball St., Quincy
Curley, Mary, 29 Freedom St., Milford
Daboul, Carol, 65 Florida Drive, Framingham
Dahlbom, Jane, Centre St., Dover
Damon, Wendy, Pleasant St., Marshfield Hills
Deal, Pauline, 28 Colonial Drive, Arlington
Deery, Joan, 338 N. Main St., Natick
Desautels, Patricia, 23 Elizabeth St., Gardner
Dias, Nancy, 103 Jenkins St., New Bedford
Dimitri, Gale, 22 Circular. Ave., Natick
Donahue, Nancy, 98 Sunset Ave., Lawrence
Dugan, Sandra, Dutton Rd.
Dunn, Mary E., 64 Christine Ave., Rockland
Frame, Margaret, 267 Park St., W. Roxbury
Fredette, Nancy, 5 Beaufort Circle, Springfield
Freeman, Maralyn, 53 Luke St., Everett
Fuller, Meta, 330 Prospect St., Framingham
Fuller, Virginia, 38 Lewis St., Lynn
Gardner, Elizabeth, 54 Worcester St., Belmont
Graham, Susan, 1029 Main St., Holden
Grass, Suzanne, 13 Park St., Natick
Griffin, Barbara, 35 Home Rd., Belmont
Grosso, Lenora, 32 Baxendale Terrace, Brockton
Gough, Sheila, 18 Eliot Ave., West Newton
Hamilton, Janet, 20 Hall Ave., Watertown
Harpster, Beverly, Oregon Rd., R. D. #1 Southboro
Hickey, Elizabeth, 1 Waring Rd., Natick
Hickey, Muriel, 39 Marathon St., Arlington
Hilton, Lucille, 198 Beacon St., Framingham
Hogan, Maura, 120 Rave St., Melrose
Holmes, Sandra, 26 Laurel St., Fairhaven
Hughes, Kathleen, 50 Monument Sq., Charlestown
Hymanson, E. Marjorie, 634 Haverhill St., Lawrence
Jarvis, Sandra, 674 Common St., Walpole
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Kameese, Anne, 1755 Commonwealth Ave., Brighton
Kaszynski, Martha, 397 Oliver St., New Bedford
Katcher, Irene, 4 Mark Rd., Framingham
Kennedy, Judith, 78 Walnut St., Wellesley
Kerr, Alice, 1680 Washington St., Walpole
Kramer, Marie, 76 Western Rd., Westfield
Lapierre, Patricia, 30 Myrtle St., Dedham
Levowich, Naomi, 96 Sharnecliffe Rd., Newton
Littlefield, Carol, 24 Norris St., Cambridge
MacAllister, Mary, 118 Beacon St., Framingham
MacMaster, Barbara, 23 MacArthur Rd., Wellesley
Mahoney, Ann L., 26 Anzio Rd., Framingham
Mahoney, Margaret, 582 Concord St., Framingham
Marzilli, Caroline, 30 Chandler St., Maynard
McGrath, Mary, 121 Adams St., West Newton
Mclntyre, Margaret, 24 Homestead Park, Needham
Mclvor, Susanne, 29 Hagar Lane, Waltham
McWeeney, Claire, 7 Washburn Terrace, Brookline
Meleski, Carol, Village St., Millis
Mello, Marjorie, 38 Elm St., Franklin
Montecalvo, Elizabeth, 220 Temple St., Framingham
Morcone, Joanne, 11 Congress Terrace, Milford
Morley, Anne, 23 Fuller Rd., Watertown
Morris, Beatrice, 3200 County St., Somerset
Mullen, Anne, 14 Cotter Rd., Waban
Napolitano, Joanna, 68 Woodland Dr., Framingham
Natsis, Helen, 25 Bowers St., Newtonville
Norton, Eleanor, 156 Charles Bank Rd., Newton
Orton, Mary, 767 Central St., Framingham
Peel, Esther, 20 Curve St., Waltham
Perchard, Avis, 77 Fox Hill St., Westwood
Petrie, Jeanne, 80 Speen St., Natick
Pitt, Priscilla, 56 Alden Rd., Dedham
Pittari, Rosalie, 12 Hall St., Waltham
Prout, Janet, 36 Olney St., Dorchester
Putnam, Gloria, 59 Pine St., Waltham
Quinn, Martha, 428 Lexington St., Waltham
Quinn, Marie, 111 Sumner Rd., Brookline
Read, Ruth, 5 Warren St., Littleton
Reilly, Maureen, 301 River St., W. Newton
Rockett, Mary, 6 Oak Circle, Marblehead
Ross, Carole, 10 Nottinghill Rd., Brighton
Roy, Sally, 50 Chapel St., Newton
Rust, Geraldine, 64 Beechland St., Roslindale
Ryan, Sheila, 19 Taylor St., Framingham
Sabatinelli, Faye, Arch St., Uxbridge
Saleski, Dorothy, 61 Barker St., Medway
Sandberg, Barbara, 156 Park St., Newton
Sawyer, Linda, 74 Hixville Rd., Dartmouth
Silvano, Joan, 67 Pilgrim Rd., Wesllesley
Sister Mary Placida, 863 Central St., Framingham
Spooner, Deborah, 26 Porter St., Natick
Squillace, Carol, 56 Fay Rd., Dedham
Stevens, Carolyn, 10 Byron Rd., Natick
Stone, Judith, 42 H St., Hull
Sullivan, Judith, 82 Russell Rd., Framingham
Sullivan, Mary, 96 Pond St., Framingham
Symonds, Evelyn, 176 Boden Lane, Natick
Terrio, Linda, 37 Grave St., Lexington
Testa, Rosanne, 41 Mt. Pleasant St., Milford
Thompson, Gail, 181 Poplar St., Roslindale
Towle, Betty, 245 Central St., Stoneham
VanSteenbergen, Sandra, 101 Washington St.,Newton
Varnum, Gwendolyn, 84 Main St., Hopkinton
Vodoklys, Jane, 24 Dennison Ave., Framingham
Vodoklys, Joan, Hastings St., Stow
White, Joanne, 60 Tokey Rd., Belmont
Wilber, Janice, 38 Lincoln St., W. Medway
SPECIAL ELEMENTARY
FRESHMEN
Collins, Jean, 424 Berlin Rd., Marlboro
Fox, Madlyn, 36 Guadacanal Rd., Framingham
Frisco, Doris, 91 Cedar St., Framingham
Gallant, Mary, 135 Juniper Drive, Norwood
Pederzoli, Barbara, 16 E. Main St., Milford
Sabbag, Constance, 583 Main St., Medfield
Smith, Dolores, 578 Waverly St., Framingham
Smith, Lina, 1 Hillcrest St., Bedford
HOME ECONOMIC FRESHMEN
Adamian, Katherine, 62 Taylor St., Dorchester
Barrett, Janet, 191 Bolton St., Marlboro
Barthelette, Pauline, 206 Walnut St., Holyoke
Blaney, Margaret, 901 E. Broadway, South Boston
Blascak, Carol, 36 King St., Milford
Burke, Karen, 1100 Roosevelt Ave., Springfield
Burns, Nancy, 9 W. Fountain St., Milford
Campbell, Crystal, Monument Neck Rd., Bourne
Carolan, Lucia, 276 Plain St., Stoughton
Carota, Lois, 24 Tarbell Ave., Lexington
Cashdollar, Gertrude, 187 North Whitney St.,Amherst
Condon, Mary, 12 Edgemere Rd., W. Roxbury
Conley, Carole, 61 Coolidge St.
Cooperstein, Marilyn, 16 Clark St., Maiden
Corcoran, Sheila, 20 Blanchard Rd., Cambridge
Covel, Judith, Main St., Norwell
Coveney, Noreen, 12 Winford Way, Medford
Cronin, Elinore, 78 Webcourt Rd., Arlington
Crooker, Susan, 49 Brae Rd., North Weymouth
Dempsey, Anne, 49 Fairview Terrace, Maiden
Duran, Edith, 3 Fairmount St., Woburn
Fencer, Phyllis, 65 Chickataubut St., Dorchester
Finlayson, Doreen, 24 Juniper Rd., Worcester
Fiorillo, Carol, 240 Lowell St., Wakefield
French, Marian, 70 Moore St., Worcester
Giacobbi, Annette, 20 Dix St., Dorchester
Goranson, Jean, 19 J St., Hull
Gray, Judith, 60 Main St., Northboro
Gulesian, Lucy, Watertown, Mass.
Hayes, Kathleen, 46 Ainsworth St., Roslindale
Hearn, Regina, 150 Pleasant St., Newton Center
Hentz, Judith, 4 Prospect St., North Grafton
Hickman, Mary, 45 Everett St., North Attleboro
Hohengasser, Sandra, 17 Dunnell Rd., Greenfield
Holmes, Beverly, 15 Davidson Rd., West Boylston
Jakubowicz, Claire, 129 Franklin St., Clinton
Johnson, Beverly, 6 Mulberry St., Leicester
Jones, Carole, 33 Bickford Rd., Jamaica Plain
Keefe, Mary, 18 Walter St., Roslindale
Kennedy, Jane, 183 Lovell Rd., Watertown
Kipp, Junlee, 999 Main St., Leominster
Lavigne, Alice, 36 Jaques Ave., Worcester
Leach, Judith, 60 Herbert St., Framingham
Logan, Ruth, 455 Pleasant St., Stoughton
Lynch, Nancv, 19 Martin Terrace, Randolph
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Magee, Catherine. 8 Stearns Ave., Westwood
McGilvray, Carol, 700 Oak Square Ave., Brighton
McLaughlin, Mary, 46 Linnet St., W. Roxbury
Melly, Mary, 49 Plymouth Ave., Milton
Melzard, Judith, 6 Walker St., Topsfield
Moltenbrey, Lynn, Worthington Rd., Huntington
Moore, Judith, 7 Whitman St., Lawrence
Nelson, Janice, New St., Rehobeth
Nelson, Jean, 96 Calumet Ave., Worcester
Packard, Joyanne, 273 Harvard St., Whitman
Palomba, ConcetHna, 42 Alfred Rd., Arlington
Picciuolo, Mary, 6 Wadsworth Rd., Arlington
Flevock, Diane, 36 Tremightt St., Dorchester
Query, Dianne, 1814 Acushnet St., New Bedford
Quinzani, Virginia, 41 Wood Terrace, Framingham
Reardon, Anne, 33 Elizabeth St., Fitchburg
Reardon, Margaret, 33 Elizabeth St., Fitchburg
Rudman, Carole, 25 Burnham St., Belmont
Sabbagh, Cynthia, 15 Alkion St., Methuen
Sallinger, Barbara, 18 Pleasant St., Berlin
Scott, Judith, 61 South St., Northboro
Sedoff, Nancy, 147 Warren St., Arlington
Sewell, Barbara, 25 Summer Drive, Saugus
Sheridan, Catherine, 41 Bournedale Rd., Jamaica Plain
Soule, Helen, 364 Oakhill Ave., Attleboro
Taber, Ruth, 2521 Acushment Ave., New Bedford
Towsinski, Fay, 781 Pleasant St., Worcester
Vincini, Ann Marie, 39 Cypress St., Framingham
Wells, Alice, 30 High School Ave., Quincy
Wood, Diane, 162 E. Border Rd., Maiden
Yanusas, Pauline, 2 Nursery Ave., North Brookfield
Young, Joan, 289 Washington St., Lynn
Zalis, Paula, 675 Union St., New Bedford
SPECIAL HOME
ECONOMIC FRESHMEN
Bugbee, Christina, 33 S. Main St., Randolph
Hill, Catherine, 11 Cutler Farm Rd., Lexington
Hotin, Estelle, 95 Prospect St., Wakefield
Moody, Helen, 35 Franconia Ave., Natick
Moore, Carol, 15 Blaine St., Hudson
Racicot, Lora, Dualey, Mass.
VOCATIONAL FRESHMEN
Keefe, Patricia, 54 Hancock St., Dorchester
Morse, Carol, 16 Walnut St., Oxford
Rekas, Cynthia, 193 Front St., Winchendon
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SENIOR DIRECTORY
ADAMS, SIMONE 0. Home Economics 15 Christopher St., Dorchester
Judiciary Board 2, 3; Secretary J. B. 4; Sec. Hor-
ace Mann 4; Gold Star Publicity Chairman 2;
Home Ec. 2, 3, 4; A.A.I
ALLEN, PATRICIA Home Economics 5 Wellington St., E. Braintree
May Day Flower Comm. 2; Junior Freshman Party
3; Assistant Photography Editor of Dial 4; As-
sistant in Chemistry Lab. 4; Commuters' Club, 1,
2, 3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; A.A. 1.
ATKINSON, PATRICIA M. Home Economics 59 Chestnut Street, Saugus
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis
1, 2, 4; Gold Star Cheerleader 1, 2; Co-Chairman
May Day Program Comm. 2; I.D.C. 3, 4; Advisor
to Freshmen 4.
BALDI, VIRGINIA M. Home Economics 21 Stewart Terrace, Belmont
Chapel Comm. 1 ; Gatepost Photographer 1, 2, 3
;
Gatepost Photography Editor 4 ; Freshmen Advisor
3; Dial Potography Editor 4; Assistant in Chem-
istry Dept. 4; I.D.C. 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Home Ec.
1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2,3, 4.
BALLOU, BETTY T. Elementary 18 Upland Road, Watertown
Commuters' Club 1; Glee Club 2, 3, 4; Frateaco
Cheerleader 2, 3; A.A. 1, 2, 3, 4; A.C.E.I. 1, 2, 3;
S.N.E.A. 4; Y.W.C.A. 3; Sophomore Dance Comm.
2.
BERNHARDT, MARCIA A. Elementary 38 Beals Street, Brookline
A.A. 2, 3, 4; Hilltop 1, 2, 3; A.C.E.I. 3: S.N.E.A. A;'
Commuters' Club 4.
BERNIER, DIANE C. Home Economics Horseneck Road, Dartmouth
May Day Costume Comm. 2; A.A. 1, 2, 3, 4; Fra-
teaco Volleyball 1, 2, 3, 4; Captain 4; Home Ec.
1, 2, 3, 4; A 'Kempis 2, 3, 4; Commuters' Club 3, 4;
Co-Chairman Program and Ticket, Senior Prom 4.
BERTONAZZI, BARBARA (Szymanski) Elementary School Street, Southboro
Commuters' Club 1, 2, 3; A 'Kempis 1.
BRANAGAN, PATRICIA A. Elementary 12 Oakland Street, Natick
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Commuters' 1, 2, 3, 4; Co-
chairman Commuters' Dance 3; S.N.E.A. 4; Com-
muters' Banquet Dance Comm. 3; Frateaco Dance
Comm. 2; May Day Dance Comm. 2.
BRANDLI, CAROL A. Elementary 11 Dixon Street, Dedham
Glee Club 1, 3; Commuters' 1, 2, 3, 4; A 'Kempis
1, 2, 3, 4; A.A. 1; A.C.E.I. 4; Co-Chairman Com-
muters' Dance 3; Program for Investiture Chapel
4 ; Tickets Commuters' Banquet 2.
BRYSON, VIRGINIA
BURNS, HELEN
Home Economics 50 Fruit Street, Worcester
Elementary 47 Chapman Street, Watertown
Commuters' Club 1, 2, 3, 4; A 'Kempis- 3, 4; S.N.
E.A. 4.
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BUSSEY, JUDITH A.
CLANCY, ANNE E.
Home Economics 20 Winter Street, Arlington
Glee Club 1, 2, 3, 4; Chapel Comm. 1, 2.
Elementary 398 Waltham Street, West Newton
S.N.E.A. Christmas Party Comm. 4; Christmas
Banquet Comm. 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A. 'Kempis 1,
2, 3, 4; A.C.E.I. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4; Commuters'
Club 1, 2, 3, 4.
CLIFFORD, ANN L. Elementary 18 Dewey Court, Northampton
President Hilltop Players 3; Publicity Chairman
S.N.E.A. 4; Student Director Annual Play 3; A
'Kempis 1, 2, 3, 4; Hilltop 1, 2, 3, 4; A.C.E.I: 1, 2,
3; S.N.E.A. 4; Chairman Set and Props Comm.
Annual Play 2; May Day Set Comm. 2.
COHEN, DOROTHY (Keller) Home Economics 189 Chestnut Hill Ave. Brighton
Home Ec. 1, 2, 3, 4; May Day Comm. Refresh-
ments & Flowers 2 ; Home Ec. Chairman of Fair 2
;
A.A. 4; Commuters' 4.
COONEY. MARY Home Economics 81 Varick Road, Waban
Glee Club 1, 2, 3; Music Club 1, 2; Frateaco Hock-
ey Team 1, 2; A.A. 1, 2; A 'Kempis 1, 2, 3, 4;
Home Economics 1, 2, 3, 4; Treasurer 3, President
4 ; Gate Post Proofread Editor 4.
COONEY, ROBERTA M. Elementary 6 Shirley Road, Wellesley
First Vice-Pres. S.C.A. ; Chairman of Judiciary
Board 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 2, 3, 4; Com-
muters' 1; Hilltop 3; Glee Club 1, 2; A.E.C.I. 1,
2, 3; S.N.E.A. 4; Co-Chairman Stunt Night 2; Co-
Chairman Script Comm. Stunt Night 3; Campus
Improvement Comm. 3.
COOPER, JERALDINE A. Elementary #868 Pleasant Street, Attleboro
A.A. 2, 3; A.C.E.I. 2, 3; Y.W.C.A. 2, 3; Dial Staff 4.
COUCH, NANCY A. Elementary 39 Kiwannee Road, Warwick, R. I.
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Senior Rep. 4; Dial Staff 4;
A.A. 1, 2, 3, 4; Frateaco Cheerleader 1, 2, 3; Sen-
ior Advisor to Freshmen; Junior-Frosh Party Co-
Chairman.
CRAWFORD, NANCY C. Elementary 12 Gorham Ave., Brookline
Hilltop Production 2; Vice-Pres. Hilltop 3; Chair-
man Worship Service Y.W.C.A. 3; Orchestra 1, 2,
3; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Hilltop 1, 2, 3, 4.
CRONIN, PATRICIA A.
CUNEO, MARILYN R.
Home Economics 21 May Street, Worcester
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4.
Elementary 16 Winchester Street, Brookline
President A.A. 4; Secretarv C.C.C. 4; A.A. 1,2,
3, 4; Frateaco Basketball 1, 2, 3, 4; May Day Cho-
reographer 2; Softball Manager 3; A 'Kempis 1, 2,
3, 4; Hilltop 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 4.
CURTIN. RITA M. Elementary 74 Springfield Street, Watertown
Commuters' 1, 3, 4; A. 'Kempis 1, 2, 3, 4; S.N.
E.A. 4.
DALY, MARILYN J.
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Elementary 2 Langley Road, Arlington
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Communters' 1, 2; S.N.E.A.
4; A.C.E.I. 3; Personnel Comm. 4; Chairman Din-
ing Council 4.
DAME, CYNTHIA Home Economics 1215 Pleasant Street, Worcester
Home Ec. 1, 2, 3, 4; May Day Court 2; Chairman
of Junior Jazz Concert.
DAVIS, LOIS (Crump) Home Economics 19 Saunders Terrace, Waltham
Home Ec. 1, 2, 3 ; Hilltop 1 ; A.A. 2.
deBETTENCOURT, EILEEN Home Economics Oak Bluffs, Martha's Vineyard
Home Ec. 1, 2, 3, 4; Treas. 2; Vice-Pres. 3; Dining
Rm. Council 2; Glee Club 1, 2, 3, 4; Choir 1, 2, 3, 4;
Orchestra 1; A.A. 4; A 'Kempic 1, 2, 3, 4.
DENEEN, SARAH A. Elementary 310 Washington Street, Chelsea
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Hilltop 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2,
3, 4; S.N.E.A. 4; A.C.E.I. 1, 2, 3; I.D.C. 3.
DES ROCHES, JEAN M. Home Economics 26 Phillips Street, West Medway
May Day Chapel Speaker 2; Ass. Literary Editor
Dial 4; Home Ec. Division Rep. 4; Commuters' 1,
2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4.
DEXTER, NORMA E. Elementary 82 Wheeler Street, Gloucester
Honor Council Member 4; Treas. Hilltop 3, 4;
Chapel Comm. 1; A.C.E.I. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4; A
'Kempis 1, 2, 3, 4; I.D.C. 2, 3; Stud. Lounge Comm.
4 ; A.A. 3 ; Hilltop 2, 3, 4.
DOWLING, ELENA P. Elementary 187 Beacon Street, Framingham
Commuters' 2, 3, 4; A 'Kempis 2, 3, 4; S.N.E.A.
3, 4; Gatepost Advertising Editor 4; Student Re-
porter Framingham News 1, 2.
DWYER, MARIE A. Elementary 29 Browning Road, Arlington
Glee Club 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 2, 3, 4;
Hilltop 2; S.N.E.A. 4; Frateaco Weekend 2, 3.
EDSON, VIRGINIA A. Home Economics 15 Wilde Road, Wellesley
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3; A 'Kempis 1, 2,
3, 4; Chairman Favor Comm. Frateaco 3.
ERAT, PRISCILLA J. Hdme Economics 77 Phoenix Terrace, Springfield
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 2, 3, 4; Hilltop 1,
2; A.A. 1, 2,3, 4.
FAHEY, PATRICIA A. Elementary 102 Waldeck Road, Milton
Pres. S.N.EiA. 4; A 'Kempis Treas. 2; I.D.C. 3;
Student Lounge Comm. 2; Christmas Decoration
Comm. Dorm. 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis
1,2,3, 4; A.C.E.I: 3.
FARLEY, JOYCE E. Home Economics 37 Elizabeth Circle, Framingham
Chairman Refreshments Fresh. Soph. Hike 2; Ad-
vertising Editor Gatepost 3; Co-Chairman May
Day Dance 2; Refreshment Comm. Sock Hop 2;
S.C.A. Dance 3, 4; Literary Editor Dial 4; A
'Kempis Club 1, 2, 3, 4; Commuters' Club 1, 2,
3, 4; A.A. 1, 2, 3; Home Ec. 1, 2, 3, 4.
FARRAR, JOYCE A. Home Economics 13 Huguenot Road, . Oxford
Glee Club 1; Home Ec. A 'Kempis; Costume
Committee for Hilltop Players.
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FERRIS, ELIZABETH A. Home Economics Winter Street, Fayville
Home Ec. 1, 2, 3, 4; Hilltop 1; Commuters' 1, 4;
A.A. 3; Chairman Refreshment Frateaco 3; Art
Editor Dial 4 ; Senior Faculty Tea 4.
FLANAGAN, MARILYN A. Elementary 125 Winchester St., Netwon Highlands
Treasurer of S.C.A. 3; Vice-Pres. S.N.E.A. 4; N.
S.A. Comm. 1, 2; Co-Chairman Stunt Night 1, 4;
Co-Chairman May Day Script omm. 2; Co-Chair-
man Freshman Initiation and Court 4; Chairman
Stunt Night Script Comm. 3; Co-Chairman Fra-
teaco Talent Show 3; Toast-Mistress of Frateaco
Banquet 4; Student Faculty Budget Comm. 3;
Campus Imp. Comm. 4; Student Advisor 4; Frateaco
Field Hockey 1, 2, 3; A.A. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2,
3, 4; A.C.E. 1, 2, 3: S.N.E.A. 4.
FLEMING, ELEANOR L. Home Economics 72 Lowell Street, Winthrop
Co-Chairman Frateaco Dance 3; A 'Kempis 1, 2,
3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Frateaco
Field Hockey.
FOWLER. PAULA C. Elementary 1258 Brook Road, Milton
S.C.A. 4; Editor-in-Chief of Dial 4; C.C.C. 4; Soph.
Sock-Hop Co-Chairman 2; May Day Co-Chairman
2; May Court 2; Stunt Night Chairman of Music 2;
Co-Chairman A 'Kempis 2, Chairman 3; Christmas
Play 2; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A.C.E.
1, 2; Campus Improvement Comm. 3.
FREEMAN, PRISCILLA Vocational Route 6A, Sandwich
Home Ec. 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 2, 3, 4; Glee Club 4;
Orchestra 1, 2, 3, 4; May Day Costume Comm. 2.
FROST, ELIZABETH M. Home Economics 54 St. James Avenue, Holyoke
Y.W.C.A. President; Chairman of Prog. Comm. 3;
I.D.C. 3; Home Ec. 1, 4; Glee Club 1, 4; A.A. 3;
Dance omm. 3 ; May Day Dance Comm. ; Weekend
Club Chairman 2, 3.
GAMARI, MARCIA A. Elementary 10 Frederick Street, North Adams
Hilltop 1, 2, 3; Prop. Comm.; A 'Kempis 1, 2, 3, 4;
S.N.E.A. 4.
GILBERT, IDA-MAY Home Economics 19 Mayall Road, Waltham
GIRARD. CAROLE Home Economics #40 Grenada Street, Worcester
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; Costumes
May Day 2; Stunt Night Costumes 2; Co-Chair-
man Refreshment Comm. Dad-Daughter Day 3.
GORMAN, MAUREEN E. Elementary Main Street, Upton
A 'Kempis 3, 4; Glee Club 3, 4; I.D.C. 3; S.N.
E.A. 4.
GOSLANT. JOAN H. Elementary 231 Warren Road, Framingham
Glee Club 1, 2, 4; Program Chairman-May Day 2;
Commuters' 1, 2, 3; Class Treas. 3.
GRIFFIN, JUDITH L. Elementary 156 Park Street, Gardner
A.A. 1, 2; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Treas. 3; A.C.E.I:
1, 2; May Day Dance Prog. Comm. 2; I.D.C. 4.
GUSTAVSON, NANCY B.
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Home Economics
62 Ledgewood Road, W. Hartford, (Conn.)
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Glee Club 1, 2, 3, 4; Home Ec.
1, 2, 3, 4; Co-Chairman Int. Day 3; Co-Chairman
Sr. Ind. Banquet 3; I.D.C. 3; Stunt Night 4; Stu-
dent Faculty Chapel and Assembly Comm. 1, 2;
Student Faculty Hospitality Comm. 2.
HARRISON, PRISCILLA Home Economics 17 Dunbar Road, Reading
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; Co-Chair-
man Membership 3; May Day Costume Comm. 2;
Sr. House Assistant Voc. House 4; Student Ad-
visor 4.
HAYES, MARY BETH Home Economics #46 Ainsworth St., Roslindale
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; A.A. 1,
2; Commuters' Club 1, 3; Co-Chairman Freshman
Initiation 4.
HEALY, ELINOR L. Elementary 3 Fairview Terrace, West Newton
Glee Club 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Com-
muters' 1, 4; A.C.E. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4; A.A. 1, 2,
3, 4; Glee Club and Choir Accompanist 3, 4.
HILYARD, ELIZABETH Elementary 22 Sortell Road, Gratfon
Glee Club 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Com-
muters' 1, 4; A.C.E. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4; A.A. 1, 2,
3, 4 ; May Day Comm. 2 ; Soph Dance Comm. 2.
HOBIN, BARBARA A. Elementary 176 Central Avenue, Chelsea
Class Vice-Pres. 2; N.S.A. Co-Ordinator 3; N.S.A.
Comm. 2, 3; President S.C.A. 4; Personnel Comm.
4; Glee Club 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1,
2, 3, 4; Hilltop 1, 2 ;A.C.E.I. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4;
C.C.C. 2, 3; Freshman Advisor 3, 4; May Day
Chapel Comm. and Narrator 2.
HULL, BEVERLY L. Home Economics 90 North Street, Mayfield
Commuters' 1; Home Ec. 1, 2; A.A. 1, 2, 3, 4; A.A.
Delegate 2; Student Advisor 3, 4; Public Relations
Comm. 2 ; Swimming Instructor 2.
IACABONI, FRANCES A. Home Economics 31 Franklin Street, Leominster
I.D.C. 2; Chairman 4; Honor Council 3, 4; Secre-
tary 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; Sec. 3; A 'Kempis 4;
A.A. 2; Co-Chairman Script Comm. May Day 2;
Co-Chairman Stunt Night Script Comm. 2; Gate
post Feature Editor 2.
JOHNSON, ANNE T. Elementary 23 Cornauba Street, Roslindale
Gate Post, Business-Editor 4; A 'Kempis 1, 2, 3,
4; A.C.E.I. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Hilltop 2, 3;
Commuters' 1, 2, 4; May Day Refreshment Comm.
2 ; Soph. Dance Refresh. Comm. 2.
KAHN, JUDITH (Schneider) Elementary 523 Washington Street, Brookline
Student Faculty Hosp. 2; A.A. 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1,
2, 3, 4; N.E.A. 4; A.C.E.I. 1. 2, 3,; Hilltop 2.
KANGAS, SHIRLEY (Henderson) Elementary 1 Maplewood Street, Saxonville
Chapel & Assembly Comm. 1; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4;
Glee Club 1,2; S.N.E.A. 1, 2.
KAZOKAS, ANNE M. Home Economics Charter Road, West Acton
Home Ec. 1, 2, 3, 4; Jr. Rep. to Mass Home Ec.
Club 2, Rep. to Mass Home Ec. Club, Chairman 3
A.A. 1, 2, 3; Frateaco Field Hockey 1, 2; Capt. 3
All College Bookkeeper 3; All College Treas. 4
Crocker Hall Pres. 3; Student Assistant Crocker 4.
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KEATING, ROBERTA A. Home Economics 469 Mystic Street, Arlington
S.C.A. Sr. Rep. 4; A.A. Sec. 2; N.S.A. 2, 3; N.S.A.
Regional Officer 2, 3; Sr. Assistant in Chem.
Dept. 4 ; Stunt Night Co-Chairman 1 ; Chairman of
Lecture Series 4; Editor of Freshmen Handbook
2, 3; A.A. 1, 2, 3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; A 'Kern-
pis 1, 2, 3, 4; Freshman Advisor 4; S.C.A. Conf.
Del. 2, 3; Frateaco Field Hockey 2; Swimming In-
structor 2.
KELLY, HELEN C. Home Economics 25 Cornwall Street, Jamaica Plain
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; Co-
Chairm. May Day Costume Comm. 2; Home Ec.
Board 3; Stunt Night Comm. 4.
KELLY, THIRZA J.
KENNEY, ANN MARIE
Home Economics 58 Lynde Street, Gardner
Elementary 78 Walnut Street, Wellesley Hills
J.B. Member 4; May Day Dance Comm. 2; A 'Kem-
pis 1, 2, 3, 4; A.C.E.I. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4; Com-
muters' Club 1.
KERLS, KATHLEEN E. Home Economics 352 Tremont Street, Braintree
Dining Room Council 1 ; Swimming Manager 2
;
Treas. A.A. 3; President of Crocker 4; Glee Club
1, 2; Hilltop 1, 2; A.A. 1, 2, 3, 4; Frateaco Field
Hockey 1, 2; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec.
1, 2, 3, 4.
KERSHAW, BARBARA
KINNEY, JOCELYN H.
Elementary 26 Gregory Road, Framingham
Home Economics 5 North Street, Mattapoisett
2nd V.P., Chairman of C.C.C. 4; Class Pres. 3;
Stunt Night Co-Chairman 4; Stunt Night Props
Comm. 1, 2, 3 ; Script Comm. 2, 3 ; Senior Prom Co-
Chairman 4; Student Advisor 2, 3, 4; Soph. In-
formal Co-Chairman 2; Home Ec. Club Fashion
Show Commentator 2 ; May Day Chapel Speaker 2
;
Student Building Comm. 2 ; Frateaco Dance Decora-
tion Co-Chairman 2, 3; I.D.C. 1, 2; 'Delegate 1, 2;
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2,
3, 4 ; Orchestra 1, 2, 3, 4 ; Glee Club 1, 2.
LA FAUCI, JOHANNA C. Elementary 6 Clarence Street, South Dartmouth
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2; Assistant Art Edi-
tor Dial 4.
LAING, PAULINE J. Home Economics Old Meeting House Lane, Norwell
Home Ec. 1, 2, 3, '4; Hilltop 1, 2, 4; Christmas Play
1, 2, 4; A.A. 1, 3; Y.W.C.A. 1, 2, 3; May Day Dec-
oration Comm. 2; Field Hockey 3.
LARSEN, MARIAN H. Home Economics 46 Brenton Terrace, Pittsfield
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 4;
Frateaco Field Hockey 2; Chairman of Decorations
Comm. Home Ec. aFir 3; Chairman Make-Up
Comm. ; May Day 2 ; Dial Staff 4.
LEGGE, MARILYN (Thorburn)
LONG, JOAN
Home Economics 35 South Street, Medfield
Elementary 83 Rutland Street, Watertown
Commuters' 1, 2, 3, 4; Sec. 3; A 'Kempis 3; S.N.
E.A. 4; Christmas Banquet Comm. 3, 4.
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LYNCH, BARBARA M. Home Economics 27 Mayhew Street, Dorchester
Home Ec. 1, 2, 3; A' Kempis 4.
LYONS, MAUREEN L. Home Economics
1881 Commonwealth Avenue, Auburndale
Home Ec. 1, 2, 3, 4; Music Club 2; A 'Kempis 1, 2,
3, 4 ; Treas. 3.
MacDONALD, FAITH Elementary 12 Daley Road, Hingham
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Board 3, 4;
Volleyball Team 1, 2, 3, 4; Swimming Manager 3;
Volleyball Manager 4; Co-Chairman Frateaco Pro-
gram Comm. 3 ; Banquet 2 ; May Day Program
Comm. 2; Hilltop 1, 2, 3, 4; Glee Club 1, 2, 3, 4;
Vice-Pres. 3; Peirce Treas. 2.
MacGREGOR, JOAN (Teel) Elementary
657 Salem End Road, Framingham Center
Co-Chairman Alumnae Comm. (Frateaco Homecom-
ing) 2; A.A. 2; Y.W.C.A. 2, 3, 4; Glee Club 2, 3;
Orchestra 2; I.D.C. 2.
MANDIS, BARBARA
McGINLEY, ANN
McGINNIS, ELIZABETH
Vocational 125 Park Avenue, Arlington
Home Ec. 1, 2, 3, 4; Frateaco Field Hockey 1; A.A.
1, 2, 3, 4; Basketball 1.
Home Economics 46 Burncoat Road, Worcester
Home Economics 57 Aldie Street, Allston
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; H. Ec. 1, 2, 3, 4;. A.A. 3, 4;
Food Comm. Home Ec. 3; Co-Chairman of Food
Comm. Home Ec. Fair 2.
McGURREN, GAYLE R. Home Economics 2 Germain Street, Worcester
Vice-Pres. Crocker Hall 1; May Day Court 2; Busi-
ness Manager Dial 4 ; Co-Chairman of Home Ec.
Board 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3;
A.A. 1, 2, 3.
MELLODY, MARY RUTH Elementary 38 De Wolfe Street, New Bedford
A 'Kempis 2, 3, 4; A.A. 1, 2; Chairman Junior-
Frosh. Party ; Treas. Horace Mann Hall 4 ; I.D.C. 4.
MONGEON, FRANCES Elementary 228 Worcester Street, North Grafton
Chairman Student Lounge Comm. 4; S.C.A. Board
4; Vice-Pres. Senior Class; Junior Class Vice-Pres.
Honor Council 2; Sec. 3; I.D.C. 4; Y.W.C.A. 1, 2;
(Cabinet Member) 3, 4; Stunt Night Co-Chairman
2, 3; Chairman Cap and Gown Comm. 4; Ring
Chairman 3; Chairman May Day Chapel Comm. 2;
Student Advisor 3, 4; Co-Chairman Y.W.C.A.
Dance 4; Glee Club 1.
MURRAY, PATRICIA R. Home Economics 142 First Street, Lowell
S.C.A. Rep. to Council 1 ; Co-Chairman May Day
Dance 2; Co-Chairman S.C.A. Dance 2, 3; Class
Sec. 2, 4; Vice-Pres. A.A. 3; Manager Field Hockey
2; Member May Day Court 2; Publ. Chairman 2;
Co-Chairman Faculty Senior Tea 4; A 'Kempis
1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; H. Ec. 1, 2, 3, 4.
NOLAN, PATRICIA A. Elementary 11 Cousens Circle, Newton Centre
Hilltop Players 2; Sec. 3; Soph. Sock Hop Ticket
Committee; May Day Program Comm. Co-Chair-
man 2 ; Junior Weekend Program Chairman 3
;
S.C.A. Formal Program Chairman 3; A 'Kempis
1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A.C.E. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4.
O'BRIEN, KATHLEEN Elementary 177 Lexington Ave., Cambridge 129
A 'Kempis 1, 2; Vice-Pres. 3, 4; Glee Club 1, 3, 4;
Treasurer 2 ; Horace Mann Dorm. Pres. 4 ; Frateaco
Volleyball Team 3, 4 ; May Day Decoration Commit-
tee 2; A.A. 1, 2, 3, 4; Hilltop Players 1, 2; S.N.E.A.
3.
O'BRIEN, MAUREEN A. Elementary 62 Elmwood Street, Newton
S.C.A. Board 4; C.C.C. 4; Commuters' Club 1, 2,
Pres. 4; Dial Staff 4; Personnel Comm. 4; S.C.A.
Dance Publ. Co-Chairman 3; May Day Publ. Co-
Chairman 2; A 'Kempis 1, 2, 3; A.A. 1, 2; Christ-
mas Play 2; Soph. Ticket Comm. 2.
O'CONNELL, TERESE L. Elementary 96 Jersey Street, Dedham
A 'Kempis 1, 2, 3; Treas. 4; A.A. 1, 2, 3, 4; A.C
E.I. 1, 2; S.N.E.A. 4.
O'CONNOR, JOAN M. Home Economics
462 North Washington Street, North Attleboro
Class Treas. 2; Home Ec. Board Member 3; Club,
1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Co-Chairman S.C.A.
Ticket Comm. 3, 4; Co-Chairman Fresh.-Soph. Hike
2.
OFFENBACH, BEATRICE Elementary 92 Harvard Avenue, Brookline
Commuters' Club 2, 4; A.A. 3, 4.
O'KEEFE, MARY A. Elementary 112 Wellesley Avenue, Wellesley
Class Pres. 2, 4; Class Vice-Pres. 1; S.C.A. Repre-
sentative 3; May Queen 2; "Spirit of Spring" 3;
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Commuters' 1, 2, 3; C.C.C.
O'NEIL, ELEANOR M. Elementary 383 Arnold Street, New Bedford
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Frateaco Field Hockey 2; May
Day Choreography 2.
O'NEILL, M. GENEVIEVE Elementary 127 Worcester Street, Watertown
Commuters' 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.C.
E.I. 1,2,3; S.N.E.A. 4.
O'NEIL, PATRICIA
PEARSON, JANICE G.
Home Economics
Vocational
121 Claflin Street, Belmont
30 Central Street, Byfield
QUINN, CHARLOTTE E. Home Economics 33 Highland Street, Swampscott
Class Treas. 3, 4; Peirce Hall Pres. 4; May Day
Court 2; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec. Club 1, 2,
3, 4.
QUIRK, MARYANNE Elementary 207 Goden Street, Belmont
A 'Kempis 1, 2, Pres. 3, 4; C.C.C. 3, 4; Hilltop 1, 3;
Vice Pres. 2; S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 3; I.D.C.
2; Public Relations Comm. 2.
RANDAZZO, PAULINE Vocational 20 Nason Road, Saugus
May Day Choreographer 2; A 'Kempis 1, 2; Home
Ec. Club 1, 2, 3, 4.
RICCI, PATRICIA Elementary 83 King Street, Watertown
Commuters' Club 1, 2, 4; Vice Pres. 3: S.N.E.A. 4;
Christmas Banquet Comm. 3, 4.
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RICE, JOYCE L. Elementary 7 Hardy Road, Wellesley
Commuters' 1, 2, 4; Treas. 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4;
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4.
RILEY, ELIZABETH A. Home Economics 64 Myrtle Street, Somerville
Glee Club 1, 2, 4; Home Ec. Club 1, 2, 3, 4; A 'Kem-
pis 1, 2, 3, 4; A.A. 1,2, 3, 4.
ROACH, CECILIA M. Elementary
966 Chestnut Street, Newton Upper Falls
Glee Club 4 ; Commuters' 1, 2, 3, 4, Publicity Chair-
man; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Student Faculty Hos-
pitality Comm. 4; A.C.E.I. 1, 2, 3; S.N.E.A. 4;
May Day Pub. Co-Chairman 2; Dial Staff 4; Co-
Chairman of Christmas Entertainment 4.
ROBINSON, ELIZABETH Elementary 215 Grove Street, Melrose
S.C.A. Dance Comm. 3, 4; Glee Club 1, 2, 3, 4;
Vice Pres. Glee Club 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Frateaco
Volleyball Team 1, 2, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 4; Hilltop
Players Pub. Chairman 3 ; A.C.E.I. 1, 2, 3 ; S.N.E.A.
4; May Dance Comm. 2.
ROBSON, CYNTHIA A.
ROONEY, ELIZABETH
Home Economics 25 Whitman Road, Longmeadow
Home Ec. 1,2, 4; A.A. 1, 2.
Elementary 36 River Street, South Natick
S.C.A. 4; C.C.C. 4; Gate Post Assist. Editor 3;
Editor-in-Chief Gate Post 4; Pub. Comm. May Day
Dance 2; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 4; Hilltop
Players 1, 2, 3, 4; A.A. 3, 4; Commuters' 1, 2.
RYAN, MARJORIE Home Economics
25 Beauview Terrace, West Springfield
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Treas.
Home Ec. 4.
SHEA, MARY CAROL Elementary 12 Silverwood Terrace, South Hadley
S.C.A. Rep. 1; Sec. 3; Co-Chairman May Day 2;
Co-Chairman Soph. Dance 2; Co-Chairman Stunt
Night 3; Frateaco Co-Chairman Talent Night 4;
Campus Improvement Committee 4; A 'Kempis
1, 2, 3; A.A. 1, 2; A.C.E. 1, 2, 3; Glee Club 4.
SHEEHAN, ELEANOR M. Elementary Mass. Avenue, Harvard
A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Glee Club 1, 2,
3, 4; Choir 3, 4; S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Frateaco Vol-
leyball 2, 3, 4; Alumnae and Circulation Editor of
Gatepost 4.
SISTER MARY TEKAKWITHA
STASEY, MARTHA (Mclnnes)
Home Economics 863 Central Street, Framingham
Elementary 457 Centre Street, Newton
A.C.E.I. 1, 2; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Sec. 3; A.A.
1, 2, 3; Frateaco Committee 3; S.C.A. Dance Comm.
Publ. Co-Chairman 3.
SULLIVAN, NANCY R. Home Economics 78 Dwinell Street, West Roxbury
Class Sec. 1, 3; Home Ec. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2,
3, 4; A.A.I, 2; Honor Council Chairman 4; Honor
Council 2; Frateaco Field Hockey Team 1; N.S.A.
Comm. 2, 3; Student Advisor 4; Teacher Prep.
Conf. Del. 3; Student Faculty Curriculum Planning
Board 4 ; Junior Weekend Comm. 3 ; Lab. Assistant
4; Horace Mann Sec. 2.
TANNER, NANCY LEE Home Economics Bennett Hill Road, Rowley
Home Ec. 1, 2, 3, 4 ; Weekenders Club 2 ; Art Staff
of Gate Post 2.
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TIER, JOANNE M. Elementary 24 Nelson Street, Gardner
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Co-Chairman Prog. Comm. 3
Co-Chairman 2; Co-Chairman Ways and Means 4
A.A. 1, 2, 3, 4; Volleyball 1, 2, 3, 4; Capt. 3, 4
A.C.E.I. 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 1; Gate Post Typing
Editor 4.
THOMAS, JANE (Volpe)
THOMAS, NORMA D.
Elementary 1 Joyce Road, Waltham
A 'Kempis 1, 2, 3 ; Commuters' 1, 2, 3, 4.
Home Economics
70 North Main Street, Raynham Center
Vice-Pres. Horace Mann 4; Home Ec. 1, 2, 3, 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Music Club 2, 3.
TIGHE, PATRICIA M. Home Economics 11 Anderson Road, Framingham
Home Ec. 1, 2, 3, 4; Commuters' 1, 2, 3, 4; A 'Kem-
pis 1, 2, 3, 4; Dial Staff 4; Co-Chairman Junior
Weekend 3; International Day 3; Co-Chairman
Senior Prom.
VALAKIS, LOIS Elementary 2 Concord Terrace, Framingham
Glee Club 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Assistant
Editor of the Gate Post 3; A.C.E.I. 1, 2, 3; S.N.
E.A. 4.
WALSH, ANNE M. Home Economics 1 Forbes Lane, Andover
Home Ec. 1, 2, 3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4.
WARD, JUNE (Bennett)
WASHBURN, NANCY E.
Home Economics 10 State Street, Framingham
Home Economics May Street, North Attleboro
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Home Ec. Club 1, 2, 3, 4; Co-
Chairman Costume Comm. May Day 2; Sec.-Treas.
Crocker Hall 3.
WHITE, CARROLL Elementary 6 Central Close, Auburndale
Commuters' Club 1, 2, 3, 4, V.P. 4; Glee Club 1, 2,
3, 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; A.C.E. 1, 2, 3. 4; A.A.
1, 2, 3, 4; May Day Court 2; Sophomore Dance
Ticket Comm. 2.
WEIMAN, VIRGINIA A. Elementary 39 Percival Street, Dorchester
Dining Council 1; May Day Committee 2; I.D.C. 3;
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Sec. 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4;
Co-Chairman Crocker Christmas Party 4; Catholic
Retreat Chairman 3, 4.
WINSLOW, MARY ANN Elementary 111 Farnham Street, Belmont
Co-Chairman Class Outing 1 ; Co-Chairman Script
Stunt Night 4; Co-Chairman Senior Caroling 4;
Student Faculty Curriculum Comm. 4; A.A. 1, 2,
3, 4; Volleyball 1, 2, 3, 4; Toastmistress Frateaco
Banquet 4; S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Commuters' Club 4.
WOOD, RITA (Lynch) Elementary 441-R Somerville Ave., Somerville
A 'Kempis 2, 3; Commuters' 2, 3, 4; N.S.A. 2, 3;
Co-Chairman Props May Day 2; Gate Post Copy
Ed. 4.
ZEBAL, RUTH
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Home Economics 46 Amery Street, Cambridge
Honor Council 4; A 'Kempis 1, 2, 3, 4; Home Ec.
1. 2, 3, 4; Commuters' Club 2, 3, 4; Glee Club 3;
Dial Advertising Manager 4; Senior Faculty Tea
Co-Chairman 4.
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HOWARD JOHNSONS
Route 9
Worcester Road
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS
Saab Borgward Triumph
GASTON ANDREY, INC.
Sales and Service
English and European Automobiles
100 Worcester Rd.
(Opp. Kens Steak House)
TR 3-7261 Framingham, Mass.
Compliments of
THE NEW YORK STORE
107 Concord Street
FRAMINGHAM
135
TRAVIS DRUG STORE
School Supplies, Cosmetics, Cards
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
UNION HOUSE, INC.
of FRAMINGHAM
672 Waverly Street
BARTEAUX GREENHOUSES
796 Grove Street
FRAMINGHAM CENTRE
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Framingham Craft Center
Arts - Crafts • Hobby Supplies
3 Arcade
FRAMINGHAM, MASS.
Custor Picture Framing
Tel. TR 9-9321
FARMERS AND MECHANICS SAVINGS BANK
15 PARK STREET
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS
BATES STATIONERY CO.
Irving Square
FRAMINGHAM, MASS.
FITTS INSURANCE AGENCY
40 Union Avenue
FRAMINGHAM, MASS.
1833 — 1959
FRAMINGHAM NATIONAL BANK
126 Years of Service
GORDON MFG. CO.
10 c/c Discount to F.S.T.C. Students on Regular Merchandise
Coats Dresses Sportswear Sweaters
FRAMINGHAM CENTRE
Open 9 to 9
138
Compliments
of
THE
D and M
SHOE STORE
FRAMINGHAM CENTRE
TOLL HOUSE
ROUTE 18
WHITMAN, MASS.
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Around The Corner
From Anywhere
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY
COCA-COLA BOTTLING CO.
OF MARLBORO, MASSACHUSETTS
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BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1959
FROM
sWmdOn cMii4i^cid4i4iita (B&
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Compliments of
A FRIEND
Telephone TRinity 2-3569
MONTICELLO RESTAURANT
New England's Finest and Most Modern
Route 9 - Opposite Shopper's World
Rear 90 Worcester Road
FRAMINGHAM, MASS.
Caesar Tamagno, Ouner-Mgr.
Framingham Cooperative Bank
Savings Accounts - Mortgages
59 Howard Street
FRAMINGHAM, MASS.
FRAMINGHAM TRUST COMPANY
79 CONCORD STREET
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS
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NEW ENGLAND
TELEPHONE
and
TELEGRAPH CO.
36 Union Avenue
FRAMINGHAM
Compliments
of
THE B AND W LINES
3 DIAL Framingham
Compliments of
FARLEY'S RESTAURANT
Route 9
FRAMINGHAM CENTRE
WRIGHT AND DITSON
462 Boylston Street
BOSTON 16
MASSACHUSETTS
143
r
RINGS
PINS
MEDALS
CHARMS excellent
CUPS design
PLAQUES skilled
TROPHIES craftsmanship
superb
quality
~l
L
YOUR CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
226 Public Street, Providence, R. I.
BOSTON : NEW YORK
Manufacturing Jewelers
_l
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CENTER FOOD MART
939 Worcester Road
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
TRinitv 3-7333
TOM'S SHOE REPAIR
937 Worcester Road
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
ABNER WHEELER HOUSE
680 Worcester Road
FRAMINGHAM CENTRE
CARPENTER'S MEN'S STORE
101 Concord Street
FRAMINGHAM, MASS.
Best of Luck
RAYFIELD'S
Framingham's
Largest Specialty Shop
ALLIED CONTINUOUS
FORMS CO., INC.
CONTINUOUS CONTROL
PUNCHED FORMS
INTEGRATED DATA
PROCESSING SYSTEMS
ON-TIME CARBON SNAPOUT SETS
333 Bucklin Street
PROVIDENCE 7, R. I.
Harold F. Couch
Vice President »•
-^ * > .
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CONGRATULATIONS
and
BEST WISHES to the CLASS of 1959
from the Framingham Clubs
of
Boston
Brockton
Cape Cod
Connecticut
Dcdhani
Fall River
Fitchburg
Henry Whittemore
Lowell
Maine
Marlboro
Med field
Minutcman
New Bedford
New York
Northern California
North Shore
Old Colony
Pioneer Valley, Mass.
Rhode Island
Rochester, New York
Southern California
South Shore
Springfield
Washington, D.C.
Worcester
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PURDY'S
Official Photographer
of the
CLASS OF 1959
367 Boylston Street
BOSTON, MASSACHUSETTS
147
CAMPUS PUBLISHING
Paoli, Pennsylvania
Publishers of Outstanding Yearbooks
for Over 20 Years
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1115 NOV M.ELUELY GOOD
BlE GOOD L:0£ SOMETHING


